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Tuesday,October11,1981 
News 
will be mostly sunny, but cool with 
highs in the upper 50s or low 60s. 
Tuesday night will be fair and cool 
with lows in the 40s. Wednesday 
will be variably cloudy with highs in 
the 60s. Eastern Illinois University I Charleston, Ill. 61920 I Vol. 68, No. 35 / 16 Pages 
egistration changes help fill schedules . • • 
Mary Holland 
The registration changes instituted STUDENT JOE DOE 123 45 6789 3 SPRING 83 
semester should increase the 
elihood t hat students will receive a 
mplete schedule, a regist ration of­
'al said Monday. 
NAME (lASf FIRST MIOOlE IN,) --SOC:-:siC: 00.-"a:AS's TIRM YR. SEQ NO. 
Director of Registration Mike 
aylor said, " What we're hoping with 
's new system is t hat s tudents who 
ly want t o  arrange t heir schedules 
·n put some t hought behind it and get 
full load . ' '  
The new regist ration changes include 
ernate class listings, a section con­
ol box for juniors, seniors and 
duate students, and a departmental 
p requirement for all student s .  
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Beginning t his semester, all students 
ay list ·an alternate class for each 
urse request in case their original 
Starting next semester, changes in Eastern's registration policy will allow 
students to list an specific alternative for each class request, along with a 
universal choice that can be used in case any requested class is closed. 
choice is closed . 
In addition , st udents may list a 
iversal alternate class, which can be 
in case any class is closed . 
For example, a student can list a 
ific market ing class as his first 
oice and an alternate marketing class · 
case the first marketing class is dos-
A "section control" box on the 
registration form will enable j uniors, 
seniors and graduate s tudents t o  state 
the importance of a section request 
through a four-letter code. 
If both marketing classes are closed,  
the student can be placed in the class· 
indicated as his universal alternate. 
" I f  a student feels that s t rongly 
about a particular :;ection, we' re asking 
t hem to tell us now so they won ' t  tie up 
a seat t hat someone else can use," 
Taylor said . 
"By using alternates, we hope to 
've students a' bet ter chance to get 
what they sign up for," Taylor said .  
A st udent has the opportunity to  
place the designation S ,  A ,  M or E in  
the section control box on his registra­
tion form . 
.. as Stu dellt�s 
btain classes 
Mary Holland 
Although more students preregistered for the current 
ester compared to fall semester 1 98 1 ,  an addit ional two 
ent received complete schedules, a registration o fficial 
• Monday . 
Director of Registration Mike Taylor said an addit ional 309 
tudents preregist ered for t he current semester. 
Taylor said 75 percent of the 9,067 students who 
reregistered for the current semester received the classe s  t hey 
requested. 
In the  fall of 1 98 1 ,  73 percent of the 8,758 student s  who 
preregistered received the classes t hey requested, he said. 
Tayor said he att ributes the higher percentage of completed 
schedules to t he 1 6-hour preregist ration limit . "The students 
received a better schedule at preregistration time because of 
the 16-hour limi t . "  
Taylor estimated t here were about 40 percent fewer 
students adding and dropping classes in August since the 
registration office used about 40 percent fewer add and· drop 
forms. 
Taylor added, " I n  no system will you find t hat every stu­
dent gets every class he wants ."  
The 1 6-hour registration limit was one of a series of  
changes instituted by the ad hoc committee on registration 
last year. ln addition to the hours limitation , the add-drop 
lilacs were physically s�parated so st udents would not buy and 
aell classes. 
In previous years, both add and drop requests were pro­
cessed in the Union Ballroom.  However, drop requests will 
now be processed outside the Registration O.ffice in McAfee 
Gym. 
Taylor said t he new system gives students a good oppor­
tunity to obtain a class t hey really need because department 
airmen can assign seats on a priority basis. 
"If a student really needs a certain class, the best way t o  get 
)is to go talk to the department chairman during the day. I f  
re are seats that open u p  during the day, he' ll have access Fire! 
The designation " S" means the par­
t icular section requested is "sacred" t o  
a st udent a n d  n o  ot her section of the 
class is  acceptable, while the designa­
tions " M " ,  "A" and "E" mean only 
morning, afternoon or evening classes 
are acceptable. 
Taylor said st udents should use t he 
section cont rol codes with discret ion . 
"The more you limit yourself by the 
use of section control, t hen the less 
l ikely you are to get a full schedule," 
Taylor said. 
"The student's  best chance to get a 
full schedule is t o  list primary course 
requests with no section control and 
t hen to list a useable alternative for 
each primary class. "  
Students who have been admitted t o  
t h e  School of Business will have an ad­
ditional code. Taylor said all students 
who have been admit t ed t o  the School 
of Business will have the letter A mark­
ed · on Ihe top of t heir registration 
form. 
"This tel ls  the student and our 
operator t hat if . the s tudent doesn't  
have the A, he can't take 3000- and 
4000-level business courses," Taylor 
said. 
Taylor said computer modificat ions 
enabling t he .computer to process the 
regist ration forms cost about $5,000. 
The revised registration forms cost 
about $ 1 , 5 00  for a four-year supply. 
All students are required to have 
t heir preregistration form stamped by 
the department . While freshmen and 
sophomores are required to get their 
adviser' s. signature, juniors and seniors 
can have t heir registration form 
stamped by t he department secretary, 
Taylor said . 
Taylor said he does not t hink the 
new registration system will be confus­
ing to st udent s .  
" I  t hink college students are sharp 
enough to handle i t ," Taylor said . 
o them before any other student does," he said. 
Taylor said he will ask department chairmen next spring to 
ace a list of t he student s  who have obtained available seats 
tside the Ballroom so other students will not have to stand 
line. 
At 6:1 4  p.m. Monday, fire broke out at 121 4  
Madison Ave. , the home of Larry Morris and fami· 
ly. The Morris' were not home at the time of the 
fire: believed to have originated in the basement. 
Cause of fire has not been established, but 
damages were estimated by the Charleston Fire 
Department at $1 , 000. (News photo by/ " 
Best) 
/ 
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Associated Press Sol idarity defies ban on strikes 
News Round-up W A R S A W ,  P o l a n d  ( A P ) - Fo u nd i n g  
members o f  Solidarity a t  the Lenin Shipyard i n  
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Gdansk defied the Communist gov em men t 's  
new ban on strikes with a sit-in M onday deman-
Gunman gives up after murders 
RALEI GH, N . C . -A gunman who feared police would 
kil l  him surrendered Monday and was.charged with m urder­
ing his sister and her infant during a t hree-day standoff in an 
Amtrak sleeper car. He released the woman's 3-year-old 
daughter unharmed. 
Police said t hey had not determined what prompted the 
man, identified as Evangelista Navas Villabona, 29, of 
Bucaramanga, Colombia, to initiate the long siege as the 
Miami-10-New York Amtrak Silver Star approached the 
Raleigh train station Friday morning. 
"There's no indication of motive," Raleigh police Sgt . 
ding reinstatement of the outlawed independent 
u nion and the release of u nion chief Lech 
Walesa. 
Western reporters who left the Baltic port city 
six hours after the eight-hour strike began said 
the police had taken no acton by then. But Polish 
television reported the police used " means of 
coercion" on " several groups" o f  onlookers 
who defied orders to disperse after dusk fell .  
The official news agency PAP said workers 
went home peacefully but several groups "distur­
bing t h.e peace" outside the shipyard and at the 
Gdansk railway station were dispersed by police 
using force. 
The Western reporters said leaders of the pro­
test decided to strike again Tuesday for eight 
hours. They told the shipyard's 17 ,000 workers 
to assemble outside the gates i f  the government 
closed down the yard. 
The govern ment television service admitted "a 
secton o f  the workforce at the Gdansk shipyard 
stopped work " but claimed pictures taken in the 
yard showed there was " not m uch interest" 
among other workers. 
The Gdansk strike was the first open defiance 
of the Communist regime's new labor law 
adopted Friday by the Polish Parliament. 
C.E. Watson said.  " I t ' s  got the appearance of j ust being a 
regular murder-type situation that could have occurred in a 
motel room or anywhere . "  
Camps. searched by Lebanese 
No progress in Tylenol probe 
CH I CAGO-Au thorities invest igating the deaths of 
seven Chicago-area residents who took cyanide-layden 
Extra-Strength Tylenol continued sifting through clues 
Mor.day, but reported no progress despite work ing t h rough 
the weekend . 
BEI RUT, Lebanon (AP)-The Lebanese army 
on Monday s urrounded the Palest inian refugee 
camps of Sabra and Chatil la, conducting house­
by-house searches for guns and demolishi ng 
shacks built without permit . 
policemen, and that no further camp searches 
would be allowed by people out of uniform. 
There was no explanation for the searches being 
conducted after night fal l .  
A spokesman for the task force of more than 1 00 i n ­
vest igators from federal, state and local agencies declined t o  
say whether any new leads had been developed . 
Panicked camp residents reported men in· 
civilian clothes had entered the camps overnight,  
leading away several people.  Lebanese 
paramilitary security forces at tempt ing to calm 
t he resident s  said the men were plainclot hes 
As the army searched the two camps where 
hu ndreds of Palestinian refugees were massacred 
last mon th,  Western diplomats reported that a 
new cont ingent of 400 I talian troops will be sent 
to Lebanon on Wednesday to join a multina­
tional peacekeeping force already in Lebanon. 
��������� 
! The Golden Comb � Roe's Tues. Night 
{every Tues. night) � 1205 Third Street 2 l (One block north of Lincoln) 3 345-7530 Pool Tourney 
Perms. '$31 00 
Girls Cut & Blow-dry 
Guys Cui 6 Blow-dry 
$11 00 
$9 50 
$6 50 
$3 50 
*Prizes for 1st, 2nd, & 3rd 
Cut only 
Eyebro"' Waxing . 
� ���a j � Stop b_r and see the new shop! llair�t.rtist 
������� 
*No entry fee 
· 
*Sign up at 9:00 
*Starts at 9:30 
Mi Iler Light 
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All Items 50% Off Or More! 
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RB sale spu rs 
iscussion 
f bond uses 
(Editor's note: Recent controversy over the sale of 
dustrial revenue bonds to a Charleston developer 
or constructing a Wal-Mart store has prompted an 
txplanation of the purpose of IRBs.) 
y Michael Kuo 
The Charleston City Council last  month approved 
he sale of IR Bs to developer John Young for the 
purpose of constructing addi t i onal s tores in t h e  
isner-Osco shopping cen t er on Lincoln Avenue. 
Young owns the land where the sh opping center and 
tonstruction s ite are located. 
Young said a Wal-Mart store wi l l  be constructed 
adjacent to t h e  Radio Shack store and "five or six 
aller stores" will  be constructed adjacent to 
isner's. 
Although no stores have been contracted for ren­
ling the space, several local merchants h ave expressed 
interest , he said.  
Construction of the additi onal stores should be 
mpleted "someti me nex t  year; let ' s  pick summer, "  
Young said . 
Those opposing t he sale of IRBs to Young claimed 
that Wal-Mart did not need to finance const ruct ion 
ith I RBs. 
Some opponents said allowing a retai l  outlet to 
nance construction with IRBs defeats the purpose 
of the bonds. 
Charleston City Aqorney Tony Sunderman said 
e Internal Revenue Code has allowed state and 
al governmen ts  to issue t ax-exempt development 
nds for more than 20 years. 
Sunderman said t h e  Internal Reven ue Code states: 
"Should states decide t h ey want to authorize these 
nds, they are t ax-exempt. ' '  
Historically, IRBs were used primari ly by 
uthern states to a t t ract Nort hern industry, Sunder­
man said. 
He added in t he Il l inois Municipal Code, t h e  1 1-
tinois General Assembly has authorized local govern­
ments within Il l inois to sell t ax-exempt development 
bonds. 
"The statute makes no minimum provision (for 
sale of I RBs) , "  Sunderman said .  "But most cities 
ave set mi nimum levels because below a certain am­
ount they ( IRBs) are not feasible." 
Sunderman said his  u nderstanding was that I R Bs 
less than $JOO,OOO were not feasible. 
JRBs have "often been used for retai l  outlet s , "  
underman said. 
He added I RBs were used for t he const ruction of 
cDonald's restaurants and faci l i t ies in the 
1Ut01;nobile industry unt i l  Congress took action 
against these sales. 
. The' new legislat ion has been in effect si nce 
January, Sunderman said .  Apparently,  Congress 
bought selling _ IRBs to retai l  outlets such as 
McDonald's "was an abuse of t h e  tax code, " he said .  
Sonderman said municipalities are not  l iable for 
Bs. He added IRBs are "like a m ortgage," in t hat 
a lease must be signed to obtain t ax-exempt develop­
ment bonds. 
"With I RBs, there is a philosophical question that 
o one has been able to answer , "  Su nderman sai d .  
�'Should they be? And should they b e  used for retail 
utlets?" 
Tuesday, October 12, 1 982 
Thanks, I needed that! 
Ed Stiltner, a kempo master, demonstrates 
breathing techniques to overcome body 
weaknesses in Lantz Gym last Sunday during a Juko-
Career Day gives 
student choices 
by Douglas Backstrom 
Students who are wondering what career oppor­
tu ni t ies are available to t h em a fter graduation wil l  
have the chance t o  find out a t  Thursday ' s  Career 
Day. 
Career Day, sponsored by Eastern ' s  Placement 
Center and three honorary business fraternities, will  
feature represen tatives from 39 businesses and 
goverhmental agencies. 
The representatives will provide i n formation to 
students concern1ng their organ ization , Placement 
Center Director James Knott said . . 
Knott said he hopes the program will  be a success. 
"Last year in February we had over 1 ,000 studen ts  
a t t end . "  
"So far, a s  o f  t h i s  past Thursday , w e  have about 
39 organizations appearing and I' m work ing on a few 
ot hers , "  he added. 
Honorary business fraternities Phi Beta Lambda, 
Delta Sigma Pi and Phi  Gamma Nu wil l  be helping 
with the publicity for Career Day, Knott sai d .  
T h e  organizations w i l l  set up tables where 
represen t atives will  talk t o  students, provide 
l i terature and conduct some prelimi nary interview­
ing.  
Junior Diana Ezerins from Del ta  Sigma Pi said,  
"Studen t s  will come and check ·out  .the d ifferent 
tables he finds interest ing ,  meet t h e  representat ive at 
that t able and the representat ive will t el l  the st udent 
what kind of career is offered to h i m  in that field 
once he gets out of school . "  
Senior Karen Alfino from Phi  Gamma Nu said, 
"Career Day is  a busi ness-affi l iated program. It ' s  
more for busi ness m ajors ,  but anyone can come. " 
Companies representeJi at Career Day incl ude the 
F BI, state,  federal and business agencies, banks from 
Springfield, medical centers, insurance companies,  
t h e  mi li t ary and the Ill inois Depart ment of Public 
Aid. 
3 
Kai International Grandmaster Demonstration. (News 
photo by Fred Zwicky) 
Grad measurement 
for cap, gown soon 
Cap and gown measurement s  wil l  be taken Fri­
day for seniors who plan on participating in the 
fall graduation exercises. 
Cathy Gregg, business opera tions secretary, 
said seniors who cannot make th is  date should 
contact her at 58 1 -36 1 6  to make other ar­
rangemen t s  before Friday. 
Seniors m ust have their measurements taken 
by Friday in order to participate in t he gradua­
t ion ceremonies ,  she said. Measurements wil l  be 
t aken from JO a . m .  to 2 p . m .  in t h e  Union 
Ballroo m .  
Cap a n d  gown distribut ion is  scheduled for JO 
a . m .  to 2 p . m .  Dec. 3 at the Union Lobby Shop. 
Jordan to speak here 
Advanced t ickets for a lecture next week by 
Hamilton Jordan, former presidential aide to Jimmy 
Carter, will  go on sale Tuesday i n  the Union Ticket 
O ffice. 
Tickets for the lecture, which is being sponsored by 
t h e  Universi ty Board ' s  lect ure committee, are $1 . 50 
for Eastern students and $3 for t he general public, Ed 
De Young, publici ty  chairman for the lecture commit­
t ee, said. 
Jordan is expected to lecture for about 90 minu tes,  
De Young said . .  
His topics w i l l  probably deal with material from 
his  recent ly  published book , "Crisis: The Last Year 
of the Carter Presidency , "  in which he discu�ses 
Carter's  last year in office as being dominated by t he 
Iranian hosrnge crisis. 
In t he book, Jordan describes the Cart er Whi t e  
House as one o f  secret meet i ngs, assassination bri bes 
and tremendous inner confl ic ts .  
Jordan ·is scheduled t o  speak at 8 p .  m. Oc t .  19 i n  
the Union Grand Ballroom . 
14 inch Pizza �(,Je 
�.QQoFF 
FREE qt. Cok• FREE d•liv•ry · 
�DilUCCl'S fizza & ItaliaqRestauraqt 
71 6 Jackson. east of Square 
Open4:00 p.m. Every Day 34 5-9 1 4 1 ,  345-9393 
• 
I 
8:00 p.m . .  l :00 a.m. at TE D1 s 2 blocks north of Roe's 
· � 
· 
Tuesday! _______ _ _. 
t,: Your favorite country rockers! 
, �n:1S��s�f&��l!�o�\::�. 
Blue Tail Fly 75c 
FREE ADMISSION from8-10w/coupon 
�---------------------------------� 
Editorials represent the majority opinion of our editorial boa 
Tuesday, October 12, 1982 The Dally Eastern Ne 
BOG plan will not help education Your turn 
Editorial Stop term paper ads 
Editor: 
The Board of Governors should drop plans for 
designating former university administrators as 
"Distinguished Service Professors" because the 
proposal will not enhance quality education. 
The BOG recently sought faculty input on the 
plan, which would provide teaching positions to 
university presidents and executive directors 
after they retire from administrative duties. 
pies as administrators who have been out of the 
mainstream of teaching for so long they have 
forgotten some of the basics of teaching. 
1 am writing in regard to an adve · 
ment which appeared in The 
Eastern News Oct. 4. This adve · 
ment offered for sale a catalogue 
which term papers could be bought. 
We believe it is appropriate that former ad­
ministrators. be honored for their service to educa­
tion, but they should not be offered teaching jobs 
unless they are qualified. 
Eastern's Faculty Senate recently voted to 
voice its disapproval of the plan and sent an 
amended version of the plan to the BOG for con· 
sideration. We concur with the senate's stance. 
This is a valid point. Some administrators may 
maintain close ties to the teaching profession, but 
they may not keep up on all the latest 
developments in teaching or in their academic in­
terest. Therefore, their teaching would probably 
not be up to par with other faculty-hopefuls who 
have just received their master's or doctorate 
degrees and would bring fresh ideas to teaching. 
According to Chapter 14 
paragraph 21 9 of the Illinois Re · 
Statutes, the chief executive officer 
any university in this state may req 
that the attorney general state's 
torney institute civil proceedings in 
circuit court to stop the advertising 
sale of any academic papers. 
While some administrators may be qualified to 
teach, they should not automatically be given a 
teaching position at a university. 
I urge President Marvin to do this 
prevent the few slouches at East 
from taking advantage of this service. 
It is obvious that plagiaristn is a v 
serious violation and must be dealt 
accordingly. A student may not 
receive an F for the course for su 
ting work other than his own, he 
also be subject to expulsion from 
university. Detection of plagi 
work is often easier than 
studE\l"llS think. 
Hiring past university presidents and executive 
directors would deny new, talented individuals the 
chance to teach at the university level. 
Administrators-who wish to teach at universities 
after they have retired should be evaluated in­
dividually rather than being handed the position. 
· Education today . needs input from faculty 
members with fresh ideas on teaching and who 
have been educated with the most recent infor­
mation available in every academic field. 
Considering each person on an individual basis 
would ensure only the most qualified and updated 
instructors would be hired. 
One �enator said he is concerned that persons 
hired as Distinguished Service Professors would 
be "cripples" in the classroom. He defined crip-
The BOG should cancel plans to. institute the 
honor to ensure that only the. most qualified in· 
structors are hired to fill vacancies in teachtng 
staffs at BOG universities. 
The greatest injustice of st 
buy.ing term · papefS · ar;d · subln 
them without getting caught is done 
the vast majoritY of students that 
the time to write well-re J!V'E BEEJJ I >J AOMltJJ�fRATDN FOR A 
W'HJLE/ 50 :r�M A 81T · R usry AT TEAcJ11 NG .. 
LErS·.SEE OH yeA, yovR IEllM 'PAPERS 
. MvST ·SE.. P.061 MARKED &y 1' .. lfE .rt)T�... . . 
JN TRt PJ.fc.. ME AHO HAVE oOR 81-��3/3BF�N. 
��(� 'f;I � 
• - ""':'t!-J. 
.. ···. 
papers. . . . Anally. th& reason students 
go to coHege is !O learn som 
useful, not 'to subrtittbogus work. · 
qave Ellington ·� ':�· 
. · . .. 
L�tter pOllcy 
The n8J!le and l)hone number of 
least one author must be 8U · 
with each letter to the editor. L 
submitted without a name (or with 
pseudonym) or without a 
number or other means of v · 
authorships will not be published. 
J.MOORI 1'2 Names will be withheld on request. Letters should be typewritten 
should not exceed 250 words. 
Lebanese massacre tragic way to show country's plight 
Rightwing Lebanese Christian militiamen-what a 
shameful degradation of Christianity-were responsi­
ble for the recent massacre of Palestinians in 
Lebanon. That is known. 
For those of us who have followed the events in 
the Middle East, it is also known that incidents like 
this one were not committed for the first time: two 
)revious episodes of mass slaughter are known. 
Gr0up r atred is so pervasive in that spot of the 
w.Jr d that such a�ts are not only possible, but even 
pre oitated. 
Tt ·re is the appalling savagery of the Lebanese 
factio'1s who first murdered their president-elect and 
then the refugee camp inmates. There is the shilly­
shallying approach of the United States and its 
western allies who, having working up the courage to 
intervene, pulled their forces out prematurely 
(despite constant requests from the Lebanese 
government and the Israelis not to). 
There is the United Nations, helpless and 
unhelpful. There are the Palestinians themselves,  
always hiding their militants and even· their ammuni­
tion among soft civilian targets-and making pro­
paganda out of the ensuing destruction of those soft 
targets. 
Yet, knowing all this, a· great deal of world fury 
about the recent events has b�en directed at Israel. 
It is as though Israeli soldiers were the actual 
perpetrators of the crime. 
True, Israel is the occupying force. She invaded 
Lebanon to eliminate the PLO there, and she has 
Vl.ewpolnt: 
Patricia·Voloschin 
chosen to remain to secure a government in Lebanon 
that is favorable to Israel. After the assassination of 
President-elect Beshir Gemayel, Israel tightened its 
grip on Beirut to protect its own troops and Lebanese 
civilians and to eliminate remaining terrorist pockets. 
Is it possible that Christian militiamen could have 
gotten into the camps without the knowledge of 
Israeli defense forces? No, it is known that the 
camps were surrounded by the IDF. 
Could it be possible that the Israelis have allowed 
for the removal of terrorists? Yes. 
Is Israel to blame for the massacre of innocent 
civilians, when the Israelis themselves have been 
target of such acts throughout history? No, definitely 
not. The Israelis' conduct throughout history has 
always been ethical. The Israelis have never been 
accused of raping women, torturing war prisoners or 
training 1 2-year-old boys to kill. 
In fact, the opposite has always been true. Just 
visit an Israeli hospital today; they are filled with 
Lebanese and Palestinian wounded-even prisoners 
of war-all receiving treatment in Israel in the same 
place with the same doctors. 
The world's outcry is being heard stronger than 
ever this time. Where were the voices during the 
cent killings in India? The assassination of civilians 
Central America? 1he disappearance of individuals 
South America? The murder of six million Jews 
ing the Holocaust? 
It seems that hypocrisy and propaganda h ave 
ceeded again. And members of the wes 
world-their throats soaked in oil-have decided 
remain quiet and, worse, to turn their backs 
democracy, reality and an ally, for fear of losing t 
wealthy Arab friends. 
Anxiety about these questions has raised an 
cry among some in Israel and some of Israel's fri 
abroad-both Jews and non-Jews. Today, a com 
sion of inquiry is working to determine Is 
culpability. Israel and its ethics of conduct leave 
room for complicity in such acts. Justice will be 
ed. 
But the world must also serve justice. We 
close our eyes to what has occurred: Jews 
assassinated in Europe, Lebanese army still r 
ding up PLO fighters in Lebanon. 
Nor can we look with half-open eyes. 
massacre in Lebanon is only a demonstration, a 
tragic way to show the world the terrible s· 
Lebanon has lived in and what the division among 
population and the intrusion of the PLO in crea · 
state within a state supported by Syria and A 
have precipitated in that weak spot of the world. 
-Patricia Voloschin is a graduate student st 
clinical psychology. 
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racula' offers good effects, but little else 
em's production of "Count 
,, is not exactly a scream, but it 
e you shout. 
Review 
Carl Pugliese play, which opened Friday, of­
lbe audience excellent special ef-
but little clue as to whether it is The actors, however, did show 
to be a comedy or a drama: potential to give interesting, well-
aracters give impassioned thought-out interpretations, but they 
about the "ex-patriot of seemed uncomfortable with their parts. 
lvania" and then crack one- Dracula, played by Marty Stanberry, 
that break the seriousness of the could have shown a little more charm 
t. The script's ambiguity in this and finesse even though he is such a 
took the audience on an emo- dastardly character. The audience 
rollercoaster. sllould have felt more emotion when he 
ough the actors seemed to show died, but because the character had not 
p otential, just about every been built up enough, the audience did 
er portrayal had little depth and not seem to know what to feel. 
less imagination. After each Junior Jeff Bennett managed to play 
er's initial appearance, any the part of Renfield with creativity and 
action would be too predictable. comfort. He fulfilled the neurotic, 
was probably because qf the long- bug-eatin$ part with humor and con­
script, which was the biggest · sistency. e facing the cast. Sophomore Karla Williams por-
rvey responses to be shc;>wn 
lty Senate Chairman Jeffrey 
will present several of the 
ses he has received from a facul­
ey at the senate meeting Tues-
designate "Distinguished Service Pro­
fessors" amendment. He also will pre­
sent a letter expressing the senate's 
disapproval of the amendment. 
said he distributed the surveys 
The BOG has proposed the designa­
tion to provide positions on campus 
for university presidents and executive . 
directors after they ·step down from 
their positions. 
ern facuity members to deter­
what issues they thought the 
should consider this year. 
Last week the. senate made several . 
revisions in the amendment as a form 
of protest to the BOG. 
wanted to find out some of the · 
J concerns that they think we 
to address," Lynch said. 
said he also will present a 
version of a proposed Board of 
amendment ·which would 
The Faculty Senate will meet at 3 
p.m. Tuesday in the Union addition 
Martinsville Room: 
•'·-··· .. 
:: 
,, ... 
-, .... ·: 
Dinner 
For4 
Save 
$1.29 
Fast, Free 
Delivery 
�8-1626 
611 7th Street 
Charleston 
235·7104 
2001 Lake Land Blvd. 
• 
Houra: , 
4:30 - 1 :OOam Mon. & Tues. 
Noon - 1 :OOam Wed, Thurs., Sun. 
Noon - 2:00am Fri. & Sat. 
We reserve the right 
to limit our delivery area. 
Our drivers carry less 
than $10.00. 
C>1981 Domino's Pizza. Inc. 
Mattoon 
_ r····················--, 
I o· $1.29 off any 1s" 1 item I I Inner . or more pizza plus 4 free I 
I F 4 cups of Pepsi ! I I 0 r One coupon per pizza I 
I Save Expires 1 21311s2 I 
1
1 $1 .29 Fast, Free Delivery 11. 6117thStreet I . Charlestoi:i I 
I 
I
I Phone:348-1828 I 
I • 2001 Lake Land Blvd I I 1 · Mattoon I 
I . � · Phone: 235-7104 I 
I · · �.. mee12901 I 
L :. · Tax inctuded In pr1ce. ..I ·-----·-------·------
trayed the confused and contaminated 
Mina quite well. Williams played the 
dual personality with. the gentleness of 
a young victim and the viciousness of 
Dracula's protege. 
The set was designed skillfully and 
with tremendous insight to the ap­
propriate setting for the play-an in­
sane asylum. The dark, frigid look of 
the set added to the play's eeriness. 
The lighting, an important aspect for 
this play, complimented the excellent 
set design. 
The highlight of "Dracula" had to 
be the special effects. Members of the 
audience showed delight at the unex­
pected special effects utilized. 
The play, which lasted two hours 
and 35 minutes, was about 35 minutes· 
too long. Of the three acts, acts one 
and two easily could have been con­
densed. These acts give the audience a� 
·.... �-
. �Pt�-l>ectin ��.-
... ·._ Liter· Size · . .-Reg. $10.00 
·Mow$8.50 
· Apple Pectin 
. Conditioner 
16oz. Reg. $4.25 
Mow$3.65 
Apple Pectin 
Hair Spray 
Reg. $3.00 
Mow$2.50 
Apple Pectin 
Texturizing Lotio� 
·Reg. $3.75 
Now$3.25 
Adds Body 
for Hot Roller Use 
idea about Dracula's wrath and spooky 
disposition and are the scenes where 
the characters ·discover the awful truth 
about the count with the ice-cold hand­
shake and expressionless face. 
Although some of the audience 
showed enjoyment and ·others showed 
confusion, most were responsive to the 
jokes and special effects "Dracula" of­
fered at its Sunday afternoon perfor­
mance. Though the play may lack ar­
tistic quality, its likability by the au­
dience is of paramount importance. 
"Dracula" may only be a shout 
.compared to a scream, but the au­
dience liking the performance saves the 
play from "being a pain in the neck." 
Other performances of the play are 
scheduled for 8 p.m. Friday and Satur­
day and 2 p.m. Sunday in the Doudna 
Fine Arts Center theatre. 
� • 
· APPie Pectin *llillilO 
� -Lat. R�. $5.85 · : ��· 
Mow$5.00�: 
. ,t'. 
Apple Pectin 
Creme Conclitione.. 4oz. Tube Reg. $4.500 
Mow$3.90 
Apple Pectin 
Non-Aerosol Spray 
Reg.�$4.50 
Now$3.90 
Apple Pectin 
Sculpture Lotion 
Reg. $3.00 
Now$2.50 
Adds Body 
for Blow Drying 
345-5712 
6 Stylists 
Across from the Wilb Walker 
Shopping Center 
Sale Ends Saturday, October 16 
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COTE to discuss changes 
Proposed revisions i n  business 
education courses will be discussed at 
Tuesday' s  meeting of the Council on 
reacher Education.  
The proposed changes in the 
business education m ajor include the 
addiuon of t hree business education 
and administrative office managemen t 
._ourses and t h e  removal of two of t h e  
.::ourse offerings in t h e  business educa­
tion maj or. 
COTE Chairman Carol Helwig said 
the revisions, if approved , would pro­
bab:y :ake effect under Eastern's  1 983 
general catalog. 
The changes are being proposed in 
order to make the business educatic;m 
program ''a more viable curriculu m  
for today's needs," Helwig added . 
I n  ot her business, t h e  COTE will 
hear a report on t h e  upcoming ac­
creditat ion visit by t h e  National  Coun­
cil on Accreditat ion of Teacher Educa­
t ion . 
Education inst ructor Ron Leath ers 
will present the report which discusses 
the COTE's role in t h e  NCATE visit , 
Helwig said. 
The COTE will meet at 2 p . m .  Tues­
day in the Union. 
Op·�n auditions set for comedy _ 
Eastern's 1heater arts depart ment 
has scheduled open audit ions for "The 
Doctor In Spite of H imself" at 7:30 
p . m. Tuesday and Wednesday in t h e  
Doudna Fine Arts Center Playroom . 
J. Sain , 1heater arts promotion and 
rnanag�ment director, said the 18t h  
.:entury play, a classic farce b y  t h e  
French playwright M oliere, h a s  been 
adapted and will be ' d irected by E.G.  
Gabbard 1Jf the t heater depart ment . 
The siory·involves the wife of a wor­
thless woodcut ter who. avenges a 
beating from her husband by passing 
him off as a doctor. As a doctor, he 
set s out to cure a· young woman who is 
lovesick ,  Sain said. . 
Auditions are open to any registered 
studen t .  For more information or· a 
copy of the script , call 58 1 -595 8 .  
The play will open for t w o  perfor­
m ances Nov. 1 9  and will ret urn for 
th ree additional showings a ft er 
Thanksgiving break , Sain added. 
The play also will be Eastern ' s  entry 
for the 1 983 American College Theatre 
Festival compet it ion in J anuary , he 
said. 
Final events work to be UB topic 
Final preparations for two upcoming 
events next week will be discussed at a 
regular meeting of the University 
Board Tuesday, UB Chairman Steven 
E. Jones said. 
The even ts  include a lecture Oct. 1 9  
by Hamilton Jordan , former presiden­
tial aide to Jimmy Carter, and a con­
cert Oct . 20 by t he Chicago-based rock 
group The Kind, Jones said . 
The board also will di scuss the 
feasibility of booking bigger, more 
nationally-known groups for concerts 
A��  
EXERCISE � 
CLASSES 
FITNESS 
PROGRAMS� 
Student Special 
Call for intormat1on 
348·8883 /.. -
� 
J>IZZA 
MAN 
OCTOBER 
SPECIAL 
ROCKY J. 
BURGERS 
4 FOR .99 
Buy' em By the 
Bag Full 
PIZZA MAN 
90918th St. 
Ph.345-1140 
CHA R LESTON, IL. 
during t h e  spring semester, J ones said . 
Jones said t h e  board will look in to 
the fin ancial aspect of booking such 
acts .  
The board wil l  meet at 5 :  15  p . m .  
Tuesday i n  t h e  Union addition Mar­
tinsville Room . 
Sweaters 
20% Off 
Casual Shirts 
30% Off 
$5.00 Rack 
Odds&Ends 
Cd�0. �0 
e � 0<:::3 <()
# 
�� 
<()# 
407 Lincoln Ave 
Charleston, IL61920 
Attention Organizafions 
Just a reminder: if you have scheduled your 
organization to be photographed for the 1983 
Warbler, don't forget you must make your 
payment before your picture wi 11 be taken. 
Schedule for Today 
Tuesday, Oct. 12 
3:30 . . ... . . . . . . Assodation for Industrial Technology 
3:45 . . . . . . . . .... . ....... Model Illinois Government 
4: l 5 . . . . . . .. . . .. . ... . . . . · . . . . ... . .. . . Pent House 
4:30 ...... . . .. . . .. . .. . . . . . ..... . . . . . . . B.A.M.F. 
4:45 . . . . . .. . . . . . . .. . . ... . . . .... . . . Phi Omega Pi 
5:00 . .. . .. . ... . . .... . . . . .  Phi Beta Sigma Sihouettes 
5: l 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . Fish House 
5:30 .... . . . . . . ... . ...... . . _ ...... . . Omega Pearls 
5:45 ... . . .. . . . . : ................... Spanish Club 
6:00 .. . . . . .. . . . . . ... . ... . . . . . . . Alpha Phi Omega 
6: l 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delta Sigma Theta 
6:30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ . . . . . .  Doi I House 
6:45 ... . . ... . . . . .. . . . . . . .. . . . .  Panthers Unlimited 
7:00 . . ... . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . .  :Kappa Alpha Psi 
7: l 5 . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. .. . . . . . Racquet Ball Club 
7:30 . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .  Kappa Sweethearts 
All pnotos will be taken at Coleman Hall, either 
in the courtyard or on the south stairway. 
. If you have any questions, call 581-2812. 
Sharon Williamg, Organizationg Et1itot 
Short Sleeve 
Dress Shirts 
Y2 Price 
20% Off 
Levi Flannel Shirts 
Dress Slacks 
Underwear 
Socks - Belts 
Ties - Dress Shirts 
Suits 
Eastern Jackets 
10% Off 
-al£ .a\fl£� 
Levi's & 
Painters Pant 
20% Off 
All Sportswe 
10% Off 
T-shirts, j�rseys, 
ally Eastern News 
ce plans set 
r charity run 
Hy Weeks 
nning enthusiasts will have an op­
nity to compete this weekend in a 
meter and two-mile run .  
race is sponsored b y  Coach Ed­
the Miller Brewing Co. (Lite 
) and WEIC FM-92. All proceeds 
the race will be donated to the 
· Booster Club of Charleston.  
Booster Club supports extra­
. lar activities for both boys and 
in Charleston schools, Booster 
President Steve Whitley said . 
e race will begin at 10 a . m .  Satur­
at Coach Eddy's Sport Shoppe, 
Sixth St. , continue north through 
and end at Old Main.  _ 
ie Phillips, owner of Coach Ed­
said sections of Lincoln Avenue 
be closed for the event. 
'llips added Eastern's  ROTC will 
close other streets on the race 
e, although those streets have not 
n determined . 
ophies will be awarded to the first, 
d and thi rd place finishers in the 
-meter race and the first and se­
place finishers in the two-mile 
. T-shirts will be awarded to all 
· ipants. 
try deadline for the race was 
'nally set for Monday, but has been 
ded to Wednesday. The race, 
is open to the public, has a $5 
fee for preregistered participants 
S6 for those who enter on the day 
race. 
tween 75 and 1 00  r unners have 
, but we hope to have more, 
as many as 200 or 300, ' '  Phi l l ips 
ormation and entry forms for the 
may be obtained at Coach Eddy's .  
it ing Center gets 
o after art contest 
es Talley 
English department sponsored a 
t where art was judged instead of 
g. 
ne Simpson ,  Writing Center 
or, said the center held a contest 
te a logo. She said the center 
"something" and needed a 
1 which could be easily 
ted with the Writing Center. 
e held a contest in order to create 
, such as McDonald's, who has 
big M .  We wanted something like 
or the Writing Center , "  she said.  
ior Randall Vyduna, an art  ma­
ived first place in the contest 
· design for the Writing Center . 
drawing is a view looking down 
· , from the lead tip towards the , with each word of "The 
Center" printed on separate 
t sides of the hexagonal shaft .  
logo will be used by t h e  Writing 
and will be used o n  posters, 
and materials which the center 
distributing. 
Theresa Meier received 
le mention for her drawing.  
winning design was very strik­
yet simple. The other drawing 
amusing idea and kind of fun t o  
t. Both show creativity and at­
to the principles of design," 
n added . 
na was awarded a $ 10 Token's  
ificate and Meier received a $4 
's gift certificate. 
I I  those items 
you don't need -
the Classifieds! 
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Sidewalk Specta cular! 
Pony 
. . . . .  All Leather Oxford Shoe 
Socks 
. . . . .  Knee H igh Sport 
Racq u etballs 
. . . . .  Seamco 558 
Covers 
. . . .  . for tennis rackets -
99!er pair 
99!ach 
7 
Super Sa vings Inside!! 
All R unn ing Shoes 20 O·l0oFF 
. . . . .  except chi ldrens sizes 7 C 
All Sport ing Goods 20 %oFF 
All Baseball 30 Ol0oFF 
· Equi pment 71 
Tuesday and Wednesday Only 
October 1 2 & 1 3 
in University Village 
I . 8 
Tuesday, October 1 2, 1982 
, Tickets 
on 
Sale 
Mon-Fri 
1 -5 p. m.  
Count Dracula 
8:00 p.m. October 1S, 16 
2:00 p.m. October 17 
in flil Thim l>o"'111 Fm1 Am Clnt1t 
Phone S81-3110 for ticket informetien & reservttiotls 
EIU students *2.00 
. Youth & Senior Citizens •2.so • A.lults *3.SO 
Group rttes ev1ilallle 
PHI BETA LAMBDA 
Meeti ng · 
Oct. 1 2 , 6 : 00 P . M .  - B la i r  Ha l l  
Rm . 1 0 3 
featuring Guest Speaker 
Mr. Randy Sim.s 
• Representative of South-Western 
Publishing Company 
'How To Be An 
Enthusiastic Member' 
Anyone Interested in business ls 
Welcome - Dues may be paid 
-
SIDEWALK 
. SALE 
c:/tic;" Cordurovs $ 2 S 99 
reg . $31 °0 
Assorted Fall Pants . . . . . . . $1 999 
- Blouses . . . . . . . . . . . . . .  $1 299-$1 599 
Sweaters . . . . . . . . . .  � ' " · · · � · - · uu · ·  $1 999 
Jordache, Sasson and more 
Jordache Purses . . . . . . . . . . . . $14 99 
. Many more unadve rtised 
specials throughout 
the store . 
ruthie� 
Tues.  and W ed .  O N LY 
Open 9-8 
C h u l u t o n ,  l l t i • e i s  6 1 9 2 0  
t c- • g II 
. · 
�'tarting at a.m . . . 
I All YOUR -FAVORITE CAMPUS STORES 
WITH THOUSANDS OF BARGAINS ! 1 1  
e DALE BA YLES e MR. D'S 
e AARON'S HAIR CARE SALON e IKES 
e CHAMPS e TOKENS e RUTHIE'S 
e VILLAGE THOUGHTFULNESS SHOPPE 
by Susan McCann 
A well-tuned Eastern volleyball team will face a 
strong Il linois State squad at 7:30 p . m .  �esday in 
Normal. 
Illinois State also met the Chippewas of Central 
Michigan this season and lost in five games. 
ikers to battle 
lid /SU squad 
The spikers' last match with Central Michigan 
Saturday at the Spartan Classic prepared them for 
the meeting with intrastate-foe Illinois State. 
Although Central Michigan came away with a five­
game victory over the Panthers, Eastern coach Carol 
Gruber said her squad proved it could play with a 
perennial Division I power. 
Currently, Illinois State sports a 14-10 record and 
should be well-rested for Tuesday's match following 
an open weekend. 
The Panthers, who had won 14 consecutive mat­
ches before a loss to Wayne State Friday, boast a 24-
7 mark . 
I n  addition to beginning a new winning streak, the 
match with I llinois State will provide the Lady Pan­
thers with · a  preview of Illinois State before the 
Gateway Collegiate Athletic Conference champion­
ships Nov . 1 8-20, Gruber said. 
"The match with Central Michigan was the best 
preparation we could have had for Il li nois State," 
Gruber said.  
Tuesday's 
9 
ther defensive breakdown 
iv i s ion U Oakland booters regi ster 1 - 1 t ie 
Woodcock 
LAND, M I C H . -E a s t er n ' s  
Panthers ran into a familiar pro­
Saturday agai nst Oakland 
ity. I t  was yet another example 
Panther second half defensive 
wn, and consequently Eastern 
for a 1 - 1  draw. 
deadlock agai nst the NCAA 
n II Oakland Pioneers brot!ght 
ther's 1982 m.ord to 5-2-3 and 
'ng the match, several Eastern 
said they were concerned about 
m.  
on't  k now what it was and I ' m 
king any excuses , "  midfielder 
posito said�  " But  it was n ' t  t he 
earn that beat SIU last week . "  
ito was referring t o  t he Pan­
Governor's Cup Championship 
ptured last Sunday in defeat ing 
rn I l l i n o i s - E d w a rd s v i l l e .  
head coach Schell;is Hyndman 
's team had finally found t heir 
and the remainder of t he 
looked brigh t .  
man t raveled to S t .  Louis for 
ing purposes after t he Oakland 
and was not available for com­
However, Eastern t ri-captain 
n Kel ly said t he coach "is not 
ppy." 
a scoreless first hal f, Eastern 
st on the scoreboard with for­
Neil Swindells' first goal of the 
dells, who has been plagued by 
the goalpost most o f  t he season,  
Albert Adade pass and got  a 
shot t hrough the pipes to give the Pan­
thers a 1 -0 advantage . 
Then, in a move that surprised Kelly, 
Hyndman pulled him out o f  the game 
in favor of Tom Conners, who saw his 
first action o f  the season . 
"He (Hyndman) said wasn't  
distributing the ball  wel l , "  Kelly said. 
" But  I had this one guy on me all the 
time. If I would have moved back to 
fullback,  this guy would have followed 
me t here too . "  
Kelly returned i n .  t he overt ime 
periods, but that was a fter Pioneer 
midfielder Jerry Armstrong knot ted 
t he score at 1 - 1  in t he closing minutes 
of the second half. The overt ime 
periods were empty for bot h squads. 
With three home dates ahead this 
week,  which include the Eastern 
Classic t his  weekend, some Pant hers 
agreed on the importance of t heir per­
formance in regard to post-season ac­
t ion.  
"This  week wil l  mean everything , "  
Kelly said.  " I f  w e  can beat both S t .  
Louis and Soui hern Met hodist t h is 
weekend ,  t here will be no way they can 
be ran ked over u� in the Midwes t .  Then 
again, we can ' t  overlook MacMu rra) 
(College) . "  
Soccer Notes . . .  ::astern will host Mac­
Mun ay College Wednesday at Lakeside Field, 
following its 1 · 1 deadlock with Oakland Sun­
day . .  .The tie might prove costly for Eastern as 
Hyndman said losing or tieing an NCAA Division 
II school is not too impressive this late in the 
season . . .  Consequently, Sunday's tie was just 
the thing Oakland needed as it appears the 
Pioneers might be headed for a Division II bid . 
Panther sophomore Gordan Williams tries to keep junior Agyeman Prempeh 
from stealing the ball during a recent booter practice. (News photo by Beth 
Lander) 
'tched up Staple 'hand 'les another scary situa.tion 
by John Humenik 
Eastern running back Kevin Staple 
said he fears inj uries like the plague, 
especially after the junior standout 
missed two games and parts o f  several 
otliers last year when he separated both 
· shoulders. 
H owever, against the U niversity of 
Akron Saturday, Staple came close to 
j ust t hat-his second major injury in 
· two seasons. 
Late in the  second quarter Staple 
split his left hand after catching a 
screen pass from quarterback Jeff 
Christensen during a drive which was 
capped by the  Panthers'  first 
touchdown . 
While . running in t he backfield, 
Staple was hit by an Akron defender 
on the right shoulder pad and as he fell 
Staple said he slipped on the wet grass. 
" When I went down,  I was shaking 
it (his left hand) and t hen I saw blood 
coming from my hand. I t  really scared 
me," Staple said .  "I thought it was 
broken because l couldn't  move my. 
hand at all : "  
Luckily for Staple, who ranks as the 
Mid-Continent Con ference's  top runn­
ing back this season , he received } (l 
stitches and the word from Sarah Bus� 
Lincoln Emergency Room official� 
t hat his hand was not .broken.  
" I  came really close this t ime and 
I'm still alive, "  Staple said. "The doc­
tor really gave me a boost when he said 
that I could have even returned to the 
gam e . "  
H owever, Staple remained o n  the 
sidelines with his hand bandaged. 
Many of his teammates, who were busy 
beating Akron 1 5-0 in the early 
moments of the final half did not 
realize Staple had split his hand. 
But Eastern linebacker Reggie 
Taylor k new j ust what Staple was feel­
ing. Taylor, who split his hand three 
games before, had a s imilar woe. 
But Taylor was not as lucky as 
Staple. Taylor's hand was placed in a 
cast after he broke some bones around 
his knuckles. 
"With a gash like (Staple) has , we 
still have to be overly concerned, but 
Kevin will still be able to continue play­
(See STAPL E ,  page 1 1 ) 
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Sluggers win two despite poor performan 
by Kirby Flowers 
Eastern's  baseball team held off Olney Central 
Junior College Sunday at Monier field as they swept 
a double-header by scores of 6-3 and 5-4. 
does not characterize the struggles Eastern has ex­
perienced, McDevitt said. 
believe he is capable of achieving. ' '  
McDevitt added his infield i s  "basically set 
while the outfield is  still  pretty m uch up for g 
And I believe the pitching will come around . "  
The effort raised t h e  team 's  fall record to 8-0. 
Although the Panthers dominated t heir op­
ponents, Eastern head coach Tom McDevitt said he 
was not impressed with t he Panther efforts  duri ng 
their fall exhibition season . 
"The reason we have the fall schedule is to sharpen 
· up on our fundamentals, "  McDevitt added . " During 
the Olney contest we did j ust the opposite. They 
(Olney) only had one earned run out of the seven t hey 
scored on t he day . "  
' 'The only question i n  t h e  infield is  where (J 
Yocum will play , "  McDevitt added . " He is a 
fielder at both positions (cather and first base) so 
outcome will be settled by the freshman catcher 
ricelli and first baseman Bob Schlechte's offe 
performances. "  "We played a very poor game against Olney Col­
lege," McDevitt said.  "Our defense was especially 
bad and the basic fundamentals of the game were ex­
ecuted poorly . ' '  
McDevitt said h e  believes h i s  squad is  a much bet­
ter team than it  has shown this fall and noted a few 
positive points i n  the Panther lineup. 
The Pant her mentor said he believes the key to his 
team ' s  success lies in t he execution of fundament als 
of the game. 
· "Pitchers Mick Freed , Kevin Gordin and Bill Mor­
ton have shown good potential t h is fall , "  McDevitt 
said. "And freshman catcher Tim Torricelli is 
another fine-looking ballplayer ." 
The outfield is still undetermined, with  four 
going for two postions, McDevitt said.  Troy Ha 
who led the Panthers with a bat ting average of . 
last year, has center field t ied dow n .  But B 
Dillard , Neil Bertram, Steve French and D 
Stevens are batt l ing for the other two spots .  
However, McDevitt stressed the difference 
between potential and top performances. 
" J n  order for us to have a good season we must be 
well-disciplined , "  McDevitt  added . " I f  we do not 
t ighten up our defense and execute our offensive fun­
damentals Eastern will have a mediocre season . "  
" Just because a player has shown t hat h e  has the 
ability to become a good player does not necessarily 
mean he will develop into one , "  McDevitt said.  "We 
hope t he player will work and obt ain the potential we 
"The entire season boils down to whether we 
u nite and play the ball we are capable of playi 
McDevitt said.  " I f  we can execute offensively 
defensively we are going to win some ballgames. "  
The Panthers' u ndefeated fall exhibition record 
Card i na l s  ( David ) ,  Brewers ( Go l i ath ) ready for battl 
ST. LOU I S  (AP)-Ted Simmons, 
the Milwaukee Brewers catcher, · was 
philosophical . He talked about big 
guys and litt le guys, about struggles for 
survival and why t hey are won and 
lost . � 
That was several days ago, when the 
Brewers were struggling to stay alive in 
t he American League playoffs. Not on­
ly did t hey survive, t hey accopmlished 
t he greatest turnaround in playoff 
history by beating the California 
Angels in three straight games after 
losing the first two. 
Milwaukee's comeback set  up the 
t eam's World Series clash with the St . 
Louis Cardinals
'. ·  who completed a 
t hree-game sweep of t he At lanta 
Braves in the National League playoffs 
Sunday nigh t .  
Game O n e  of the Series is scheduled 
for 7 : 1 5  p . m .  (CDT) Tuesday at Busch 
Stadium in St . Louis with Game Two 
there the following nigh t .  
Following a travel day, t he Series 
resumes with three games, if all are 
needed, in M ilwaukee on Friday, 
Saturday and Sunday. The final two 
games of the Series would be played in 
St . Louis on Tuesday and Wednesday. 
Simmons' locker room soliloquy, 
alt hough he did not know it  at the 
ti me, may have been prophetic. It 
seemed to sum u p  t he way this World 
Series would take shape. 
" I f  you have 10 big guys and 10 l i t t le 
guys , "  he said, "the 1 0  big guys usual­
ly win . But t hat 's  not always the way it 
works out in baseball .  The nat ure of 
the game is such that you never know 
what will  happen . "  
Baseball ' s  1 982 version o f  Big vs. 
Small was personi fied in the World 
Series. 
On the one hand , t here were the 
Brewers-baseball ' s  home run kings 
with 2 1 6  during the regular season, 
brute force with a capital " B . "  
O n  t h e  other hand, there were the 
Cardinals-wit h the fewest home runs 
in t he major leagues this year, 6�, yet 
with a team bat ting average of . 264, se­
cond highest in t he National League. 
The Cardinals won the NL East with 
pitching, defense and speed, although 
the nat ural grass of Milwaukee County 
A erobic Dance 
4 sessions meet i n  Buzza rd Gym 
Mon. & Wed. 5-5:50 or 6-6: 50 
-sta rts Oct. 1 8-
Tue. & Thur. 5-5:50 or 6-6:50 
-starts Oct. 1 9-
Each session lasts 5 weeks 
$20 per person 
Call 348-8883 to pre-register 
� '�'' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '  
Bel-Aire Lanes 
_.:-- 1 110 I. Sll&T • CHMLISTOH, IWNOIS 
One block North ol W1lb Walkers Shopping Center 
N ow Features : 
Oowl ing, Pinbal l ,  Videogomes and Pool 
then afterwards, visit our 
I nd ia n  Lounge 
Gel - Aire La nes Phone 345 - 6630 
Stadium0 probably would negate some 
of t hat . The Brewers, meanwhile, con­
q uered the AL East with power, a solid 
defense, more power, some decent pit­
ching and still more power. 
"The Brewers are an excellent hit­
t ing team , "  St . Louis Manager Whitey 
Herzog said,  "just like the Braves. But 
if our pitchers do the same consistent 
j ob they've done the last three games, 
we'll do OK . "  
During the N L  Series, St . Louis' pit­
ching held the Braves, who led the Na­
tional League with 1 44 regular-season 
homers, to j ust one ext ra-base hit 
double by Dale Murphy. 
Herzog said right-hander 
Forsch , who pitched a three 
shutout in the second game of the 
p !ayoffs, would start Game One of 
Series for the Cards.  Milwa 
Manager Harvey Kuenn said he 
bably would counter with left-han 
Mike Caldwell ,  the opening game I 
in the AL series. 
Forsch was 1 5-9 with a 3 .48 E 
during t he season , while Caldwell 
1 7- 1 3  with a 3 . 9 1  ERA. 
JUMP-INTO FALL 
(With a Jogging Suit) 
TOPS 
3 STYLES 
·V-Necks 
·Crew Necks 
·Zip F ronts· 
$9.98 to $12.98 
Sweat 
Pants 
$9.98 
Sweatshirt 
SALE 
reg. $9 .98 n ow $8.19 
Shop ou r·Den im Room 
SHAFERS 
Downtown Use You r -VISA· - • 
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rneke, Edinger pace 
n to third at Purdue • • •  
L A F A Y E T T E , 
tern's men ' s  cross cou ntry 
paced by t he strong finishes· of 
arneke and Perry Edinger, plac­
Saturday in the 20-team Pur­
'tational. 
eke and Edinger led. the Pan­
with a second and sixth place 
respectively. Aaron Sheply plac­
' Scott Tracey finished 30t h ,  on Jaderholm rounded o u t  the 
tern placers by finishing 32nd.  
ern finished Saturday with 98 
1 but the University ,of I l l inois 
cstern Michigan made the invita­
a two·team race in t yi ng for the 
championship with 5 8  poi nts .  
ke ,  who led the race after four 
relinquished a first-place posi­
the beginning of the fift h mile 
l 's Mike Patton.  Consequently, 
went on  to win with . a 25 .04.7 
just 1 0  seconds ahead of 
kc. 
ern cross country coach Neil 
said Warneke's race and overall 
}¥as somewhat disappointing to 
great race but  didn ' t  win par tially due 
t o  the weather . "  
" I  think this  will  be a psychological 
boost for Tim t hough , and I would bet 
he (Patton) doesn ' t  beat him at t he In­
t ercollegiate meet this  weekend." 
" I  was very pleased with the race 
t hat some of our runners ran , "  M oore 
said:  " Aaron Sheply, Sco t t  Tracey and 
Ron Jaderholm ran great ,  but John 
Gassman had a very disappointing race. 
finishing 80t h . "  
"We closed our split t imes down 
pretty well between our top five run­
ners, but our later runners didn ' t  do so 
wel l , "  Moore added . 
Moore said the team is making 
steady progress and will  be ready for 
this  Saturday' s  I ll inois Intercollegiate 
meet on Lantz course. 
" I f  our runners run wel l ,  we should 
do very well in the rest of the races this  
year , "  Moore said. "This wil l  be a big 
meet for u s . "  
Strider Notes . . .  Eastern's junior varsity 
squad finished 1 0th Saturday at Purdue. Rex 
Armstrong finished 63rd overall ,  beating some 
of Eastern's varsity runners . . .  Consequently, 
Moore said Saturday's individual finishes also 
determined the nine runners who will compete 
as a disappointing race in some for Eastern in the state meet Saturday at the 
s,' '  Moore said .  "Tim ran a - Lantz course. 
. as women finish 1 3th 
tough IU Invitational 
y Leahy 
M I NGTON, l nd .-Eastern's  
s cross country team placed 
t of 15 teams Sat urday in t he 
Invitational, which coach 
raft said feat ured some of the 
's finest squads this season . 
said that although it was not a 
ish, he was pleased with the 
performance. 
didn 't do too bad consideri ng 
e of the best teams in the na­
compet ing," he noted. 
t of the teams entered Satur­
probably be compet ing in the 
s in November , "  Craft added . 
n· senior captain Gina Sperry 
30th to lead the Pant hers. 
Sperry recorded a 1 8 :49 clocking, 
followed by Margaret Smith who 
finished 43rd wi th a time of 1 9:01 , and 
Ann Ogle who placed 70t h with a time 
of 20 :25 .  
Ot her finishers for the Pant hers were 
Carrie Mortell who fi nished 76th wit h 
a time of 20: 1 8 , Nancy Kramer fi nish­
ed 8 1 st with a time of 20:26, and 
Megan Irons placed 9 1 st with a t ime of 
21 :07. 
Clemson ran away with t he overall 
team championship, with the Univer­
sities of Tennessee and Wisconsin 
fi nishing second and t hird respectively . 
Tennessee's  Kathy Hadler captured the 
individual t i t le with a t ime of I 7 : 34. 
____ from page 9 
Eastern offensive coordin ator yard game," Staple said .  "But  t hat 
Dickerson said.  doesn' t  really matter now. I 'm glad I 
going to be sore, but Staple is didn ' t  get really h urt . "  
uva tough kid," Dickerson ad- Staple collected 65 yards on 1 1  car-
We'll just wrap it up this week ries for t he aft ernoon , all in the first 
confident he'll  start Saturday half.  I n  addition , t he Pant her runni ng 
Indiana State." back caught t hree passes for four yards 
her head coach Darrell Mudra r and notched his longest run of 1 5  
similar reaction t o  Staple's in- yards . 
'I don't think it will bother him Despite .his inj ury last season, Staple 
) a bit. I expect him t o  come rushed for 700 yards and l ifted his 
ck," M udra said. 
• 
career total to 1 ,276 yards. Staple also 
aple sat i n  the Pafi"t her locker · chal ked up I ,  1 97 yards in total offense. 
turday following Eastern's  1 8- This season ,  Staple, who was a se-
nference shutout of the Zips, cond team all-conference choice last 
he wasn ' t  quite sure what to season, rushed for a career-high 1 59 
yards in the Pant hers 27-23 victory 
on my way to anot her 1 00- over Youngstown State Oct .  2 .  
--- -- - - - - - - - - · 
I 
I . 
I 
Valuable Q-po!] 8 .  
t 50¢ off a pitcl?er .§' 
of beer o 
.ti· tfaesday i 
I 7 p .II) .-l a .II) .  I . 
I _Leoti pol), _ _ _ _ _  _, 
3 DAY SIDEWALK SALE 
TUESDAY • WEDNESDAY • THURSDAY 
By RUNNING GE� By ALL S�l} '/§' �· ADANSKIN. 
.e-· \. 25 Ol I : :�-- \ 10 off 
SWEATS! 
Hoods & Pants 
20 % off 
Lowest Prices A round 
For Best Selection! 
WEAR 
25 % off 
PEE DO® 
SWIM 
SUITS 
25 % off 
A THTEX Running Shorts 112 Price 
GYM SHORTS 0 20 % off 
Eastern GYM BAGS 1 /2 Price 
Eastern Illinois Jackets 
SALE $3495 Royal/White 
PRICE Only 
Compare Prices & Selection 
BACK 
PACKS 
T-SHIRT 
& JERSEYS 
25 % off 20 % off 
• . BACKPACKS 
Lady Fleece Hood 
Lady Fleece Pant 
& Basebal l  Shirts for gals 
0 
� · � 
All  Runn ing Shoes 
lll �R f!!.mll 
All Basketbal l  Shoes 
1 O % off (New Stock) 
20 % off 
OEtonic 
Soccer Balls • • . . . • . . • . • . . • . .  50 °/o off 
A ll Footballs & Basketballs . • . .  20 o/o off 
Racquetball Racquets by UJ"6oit 
c_ Reg. $24°0, NO W $18°0 - Save $6°0! 
WJ:i'l;fi;l.<�'fr'r ALL OTHERS 20 % OFF 
Tennis Ba l ls 
Regular $2. 7 5  
NOW $2.29 
Limit 2 cans 
Tuesda , October t 2, t 982 
2 DA YS ONL Y! 
OQ each 
apac1ty 
\ I  
I 
I ' 
Liquid Cooling. Excess heat can 
degrade speak e r  efficien cy and 
durability. Heat builds up in a 
speaker's voice coil and, ordi­
narily. its only escape is 
through air unti l  reaching the 
metal parts of the speaker,  
where i t  can be easily dissipated. 
The SoundPrism uses a driver 
thaf s different .  I ts voice coil is  surrounded by a special 
<>ynthetic oil in wh ich ferrite is permane ntly suspe nded. 
Held in place by the speaker's powerful magnetic 
system, t he fluid q u ickly conducts heat into the metal 
structure,. Improving performance and expanding power 
handling ability. 
Automatic Power Control. Altec Lansing has 
developed a special circuit called Automatic Powe r 
Control. I t' s  a speaker protection device , but, unlike 
traditional fuses and circuit breake rs, it  doesn't shut the 
system oft'. I nstead, i t  automatically lowers the power 
the speaker receives simultaneously i l luminating the 
words AUTOMATIC POWER CONTilOL which are 1 
visible through the grille fabric. J - �. - � • I�; • . .· . . � . '  M � , .  
:�· 
ALTEC LANSING INTERNATIONAL , 
A\\ 
c-90 Chrome 
Tapes Shown 
3 for 
$8.99 
ri��I 
--�-
. 
-
VIDEO T 
-sony Beta 
Maxell V 
$1 1 .99 .. 
�-- - T'A PE 
- CASES· 
Y2 Pr·ce 
-· ---
• ' . , • .l, . •  
' . � . ..--;:. 
NP-500 AUTO-RETURN TURNTABLE 
• Belt drive platter for silent 
opera11on • 4 -pole 
nchronous motor • Auto-return
 convernence 
�Low-mass straight tonearm · 
• 
• 
Hage 
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Of�E�- PRICO 
p\us . .  · 
Q\d\es LP'S 
49� each 
PIONEER® 
SA LE 
H-100 
Reg. $1 29.99 . 
SK--
R�. $1 89.99 
. ... 
Reo. S22t.18 
SK-400 
Reg. $1 99.99 
FM STEllEO/AM llADIOICAllETTE 
• Cue/Review 
• Line Input/Output 
• Pause 
• Oamped Door 
• ALC Record 
• Digital Tape Counter 
• 5-Segment LED Meter 
• LED Stereo/Battery Indicator 
• Built-in Condenser Mies 
• Tone Control 
• Balance Control 
• Two 43/c (12 cm) Speakers 
• 2 Watts • 2 Watts Power Output 
• 2-Way Power Usaot 
• Satin SilvM Finish 
FM 1TEllEtllAll �m 
• 2-Way 6'/,� (16 cm) High Efficiency Speakers 
... Music Search 
• Universal Voltage 
• FIJfl-Mode Auto Stop 
• One Touch Record 
• Record MU1e 
A Damped Door 
• BfC. Switch 
• Al.C Ricord 
• Digital Tape Counter 
• Built-in Gondlnler Mies 
• LED Sllrao#laalry Indicator 
--�-- • 2-Way flgwer .,.... 
. 
• z Witts • 2 watts ........ °"""' 
• s.tin 1lfvlr Rftlsll 
RI 1fttlMM I •CAWlt It 
• OOlBY•" Naisl Alduction on TllllS 
• 111tal Tape Capability 
• 2·-.Y 6'.4" (16cm) HiOh Efficitncy s,.aters 
• Music Search 
• Uni.versa! Voltage 
· 
• Tape Selector Switch for NofmallCrOr/Metal 
• Une lnput/OUtput 
• Full-Mode Auto Stop 
• One Touch Record 
• Record Mute 
• Damped Door 
• BFC Switch 
• ALC Record 
•· • Digital Tape Counter 9 
• Built-in Condenser Mies 
• LED Stereo/Record/Dolby" Indicator 
• 2-Way Power Usage 
• 2 Walts • 2 Watts Power Output 
• Satin Silver Finish with Metal Grilles 
FM STEREO/AM RADIO/CASSETTE 
• Direct Source Selection 
• Music Search 
• One-Button Record 
• Light-Touch Keyboard 
• Damped Door · 
• Retractable Carry Handle 
• Digital Tape Counter 
• Mic Mix Volume Control 
• Balance Control 
• 6-Segment LED Meters 
• 2 Watts • 2 Watts Power Output 
$1 6 5 
9 9 : �:a�'�o�!���!::akers 
• 
• 
_
Built-in Condenser Mies 
UKP-5200 111-0ASH CASSETTE WITH AM/FM ITHfO 
• 5 Station Pre-Set Pushbutton Tuning 
• Music Search 
Reg. $1 99.99 
$1  
• Tape Guard 
• Automatic Replay 
• Automatic Eject 
• Key-Off PinchrQller Release 
• Loudness Control 
• Locking Fast Forwantand Rewind 
• FM Mono/Stereo Switch 
2 9 
9 9 • Automatic Muting on FM Stereo 
• FM Stereo Indicator 
• • Hard Permalloy Head • Volume. Tone. and Balance Controls 
• Power Antenna Activator 
• Adjus�able Shafts--
Tuesday's Classified ads Please report class1f1ed errors 1mmed1ately at 58 1 - 28 1 2 . A correct ad will appear 1n the next ed1t1on Unless notified. we cannot be responsible 
for an incorrect ad after its fJrst 1nsert1on 
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Services Offered 
I 'll type for you. $ 1 . 00 per 
page. Call Sandy at 345-
9397. 
Typing - $ 1 . 00 per page. 
Call 345-4 1 64. 
__________00 
We will produce a perfect 
RESUME from your rough 
draft. Gee Dee Printing. 1 2  W. 
State 348-8484. 
_____ 1 0/ 1 2 
For complete printing ser­
vices. Copy-X Fast Print. 207 
L incoln. 345-631 3. 
________ cTR-00 
Help Wanted 
OVERSEAS JOBS - Summer 
year round. Europe, S. 
Amer. , Australia, Asia. All 
fields. $500 - $ 1 200 monthly . 
Sightseeing. Free info. Write 
IJC Box 5 1 -IL3 Corona Del 
Mar, CA 92625.  
_________ 1 1  / 1  
Help Wanted: Secretary, 50 
words per minute typing, shor­
thand, bookkeeping, apply 
1 630 Broadway Mattoon 235-
0822 .  
________ 1 0/ 1 3  
Wanted 
WANTED: 4 tickets to the U 
of I Homecoming game Oct. 
1 6 . I'd like to surprise my alum­
ni dad - please help. Call 345-
7787 after 5. 
1 0/ 1 3  
Rides/Riders 
Need riders to Joliet area (or 
to Lincoln Mall) Oct. 1 5, Fri­
day. Riders back Oct. 1 7  too. 
Call Lisa 58 1 -2060. 
1 0/ 1 3  
Two girls need ride to Lin­
coln Mall, Friday Oct. 1 5 . Call 
581 -2072. 
________ 1 0/ 1 3  
Ride needed Thursday 
1 0/ 1 4  to Lincoln Mall. Leave 
after 1 :00. Carol 345- 1 260. 
________ 1 0/ 1 3  
Two girls need ride to & from 
Arlington Heights weekend of 
1 0/ 1 5 . Call Lisa at 348-0605. 
_____ 1 0/ 1 4 
Rides/Riders 
2 girls need ride to Naperville 
area weekend of Oct. 1 5  - 1 8. 
Can leave anytime Friday. Call 
Linda 348-5033 or Vicki 348-
5904. 
________ 1 0/ 1 4  
One girl needs a ride to Pur­
due this weekend Oct. 1 5-1  7 .  
Will help with gas. Please call 
Meg at 3059. 
________ 1 0/ 1 4  
Riders needed one way to 
Freeport area. Going through 
C hampai g n ,  Bloomingto n ,  
Peru. Call 345-2762. Leaving 
Oct. 1 5  1 2 :00. 
________ 1 0/ 1 4  
Riders needed to SIU Car­
bondale - leaving late Thurs. 
nite, coming home early even­
ing Sunday. _Small car, cheap 
gas. Call 345-5262. 
________ 1 0/ 1 4  
Roommates 
Needed: A roommate to 
share a 2-bedroom furnished 
apt. 345-6544. 
________ 1 1  / 1 0 
For Rent 
To sublease to 1 girl: Newly 
refurnished, redone apartment. 
Close to campus, inexpensive. 
October rent partially paid. Call 
Amy 348-5049. 
________ 1 0/ 1 3  
Girl subleaser needed for 
s p r i n g  s e m e ste r .  O w n  
bedroom, water paid . Across 
from Tarble Art Center. Call 
Bev 348-0673. 
________ 1 0/ 1 2 
Regency apt. to sublease 
now or Spring $ 1 1 5.00 month 
1 - 1 /2 bath. To inquire call 
345-91 05 Brad Schroeder. 
3 bedroom furnished apart­
ment for 3 people only. Living 
room, dining room, washer, 
dryer, fully carpeted, $300. 
Call 345- 71 71 between 9 and 
1 1  , and 5 to 7 .  
__________oo 
Large two bedroom furnish­
ed apartment at 1 4th & 
Jackson. $200. Call 345-
7 1 7 1 between 9 and 1 1 ,  and 
5 to 7 .  · 
__________ 00 
Tuesday's 
For Rent 
Three bedroom furnished 
house near campus, 955 4th 
St. $400/mo. Phone 345-
7746. 
-------,--, -00 
U S T 0 R E 
WAREHOUSE-Area's largest 
mini-storage facility. Low-cost 
insurance. U carry the key! 
$ 1 2 . 50 per month up. We 
rents pads, dollies, and car­
tons. 345-3535 or 345-5850. 
Office in Rex 'N' Don Building 1 
mile south of Rt. 1 6 on Rt. 
1 30.  
__________00 
Private furnished rooms for 
students. $ 1 00, call 345-
7 1 7 1  between 9 and 1 1 ,  and 
5 to 7 .  
__________00 
Rent a mini-storage as low as 
1 5  dollars per month. Sizes 4 x 
1 2  up to 1 O x 2 2 .  Phone 345-
7746. 
__________00 
Apt for sublease 2nd 
semester. Own bdrm. 1 0th St. 
$1 1 0  mo. Call Therese, 1 -
359-84 1 5.  
__________00 
Large nice 2-3 bedroom 
apartment for 2-4.  Fireplace, 
close to EIU. $240 plus 1 /2 
heat, electric. 345-2203. 
----------=--00 
Apt. for sublease Spring 
semester. Own bedroom, low 
utilities. $ 1 00.00 mo. Call 
Therese 1 -359-84 1 5. 
________ 1 0/ 1 5 
For Rent: 2 bedroom furnish­
ed apt. 345-6544. 
________ 1 1 / 1 0 
Two rooms and bath, furnish­
ed, most utilities paid, 81 8 7th. 
$1 40.00. Call Ray Allen, C21 
Wood Real Estate. 345-4488. 
________ 1 0/20 
Clean · nicely furnished 6 
room house set up for 4 
students. Private; well located. 
Phone from 8-5; 345-3358, 
after 5;  1 -967-5579. 
__________00 
1 and 2 bdr. apt. available 
immediately. Call Youngstown 
apt. 345-2363 between 1 -5. 
__________00 
Y oungstowne apt. available 
spring semester. Need 1 to 3 
people. Call for details 348-
8684 - Tom. 
________ 1 0/ 1 5 
TV 
Digest 
· Crossword 
2:00 p.m. 
2 . 1 5 ,20-Fantasy 
3 . 1  O-Gu 1ding Light 
9-1 Dream of Jeannie 
1 7 , 38-General Hospital 
2:05 p.m. 
4 -Funtime 
2:30 p. m. 
9-Popeye 
1 2-Electric Company 
2:35 p.m. 
4 -Flirtstones 
3:00 p.m. 
- -S•!arch for Tomorrow 
-rv·.� v1e: "Surishine" ( 1 973)  
S -E  ; is Bunny 
1 0-· ttletalE"s 
1 2- ,same Street 
' 5 ,2 .  -Scooby Doo 
1 l ,38 ,-Edge of Night 
3:05 p.m. 
4-Munsters 
3:30 p.m. 
2 , 9-Scooby Doo 
1 0-Underdog 
1 5,20-For Kids Only 
1 7-Soap World 
38-Terrytoons 
3:35 p.m. 
4-Leave it to Beaver 
4:00 p.m. 
2-Happy Days Again 
9-Pink Panther 
1 0-Muppet Show 
1 2-Mister Rogers 
1 5,20-Brady Bunch 
1 7 -Hour Magazine . 
38-Beverly Hillbillies 
4:05 p.m. 
4-Brady Bunch 
4:30 p.m. 
2-CHiPs Patrol 
9-Muppet Show 
1 0-Little House on the Prairle 
1 2-3- 2 - 1  Contact 
1 5 , 20-Laverne & Shirley 
38-1 Love Lucy 
4:35 p.m. 
4-Beverly Hillbillies 
5:00 p.m. 
3-More Real People 
9-Welcome Back Kotter 
1 2-Sesame Street 
1 5 ,20-Happy Days Again 
1 7-WKRP in Cincinnati 
38-Rawhide 
5:05 p.m . 
4-Carol Burnett 
5:30 p.m. 
2 ,3 ,  1 0 , 1 5 , 1 7 , 20-News 
9-Laverne & Shirley 
5:35 p.m. 
4-Bob Newhart 
6:00 p.m. 
2 ,3 ,  1 0 , 1 5, 1 7  , 20-News 
9-Barney Miller 
1 2-Nightly Business Report 
6:05 p.m. 
4-Gomer Pyle 
6:30 p.m. 
2-MASH 
3-PM Magazine 
9, 1 5 , 20-Jeffersons 
1 0-More Real People 
1 2-MacNeil, Lehrer Report 
1 ?-Entertainment Tonight 
38-Dick Van Dyke 
6:35 p.m. 
4-Andy Griffith 
7:00 p.m. 
2 ,  1 5 , 2 0 - W o r l d  S e r i e s  
Preview 
3, 1 0-Bring 'em Back Alive 
9-Movie: "Master Gnfighter" 
( 1 975) Saga of pioneer 
vengeance. 
1 2-0ver Easy 
1 7 , 38-Happy Days 
7:05 p.m. 
4-Movie: "Lover Come Back" 
( 1 962) Ad · executives stop a) 
nothing to snare clients from 
each oth�r. Doris Day, Rock 
Hudson. 
7:30 p.m. 
1 2-lnside Business Today 
1 7, 38-Laverne & Shirley 
8:00 p.m. 
3, 1 0-Movie: "Take Your Best 
Shot" ( 1 982) Story of an actor 
whose career and marriage are 
falling apart. 
1 2-Nova 
1 7 , 38-Three's Company 
8:00 p.m. 
1 7 , 38-9 to 5 
9:00 p.m. 
9-lnn News 
1 2-Mystery! 
1 7  , 38-Hart to hart 
9:30 p.m. 
4,9, 1 1 -News 
1 0:00 p.m. 
3, 1 0,-News 
9-Soap 
38-Gunsmoke 
1 0:1 5 p.m. 
4-All in the Family 
1 0:30 p.m. 
2,  1 5, 20-News 
3-MASH 
9-Charlie's Angels 
1 0-Quincy 
1 2-PBS Latnight 
1 7, 38-Nightline 
. 1 0:45 p.m. 
4-Movie: "Fanny" ( 1 96 1 ) 
1 1 :00 p.m. 
2, 1 5,20-Tonight 
For Sale 
1 976 Ford Pinto. Runs well, 
needs some work. $500. 348-
5460. 
________ 1 0/ 1 2 
H a r m o n  K a r d o n  4 6 0  
receiver, 6 0  watts, 1 month 
old, new $31 0. 00 sell for 
$250.00.  Call 581 -6 1 83 after 
7 .  Mike or Mark. 
________ 1 0/9 
Slide and negative editor, 
(80 slide capacity) .  $ 1 5;  8-
track car tape deck, $ 1 0; 80 
power telescope, $1 5. Call 
345-67 48 anytime . 
________ 1 0/ 1 2  
Kenwood stereo amplifier -
· receiver with AM - FM stereo 
radio, 30 watts per channel. 
$ 1 60. Dual United Audio turn­
table $1 00. Sony auto 
reverse cassette player 
recorder. $ 1 1 0. 345-27 46. 
________ 1 01 1 3 ·  
For Sale: 1 aluminum 72 
scuba tank $ 1 00.00. 1 white 
French provential double 
canopy bed frame & matching 
dresser $ 1 25.00.  1 fiberglass 
1 8 ft. Mohawk canow 
$1 90. 00. 1 pedal-power elec­
tric bike $200.00. 1 Vetter­
ferring sl ightly damaged 
$ 1 00.00.  1 "Niconus" Il l  
underwater camera $250.00. 
Freeway 3-wheel car. Best of­
fer. Trumpet $20.00. Call 
348-84 1 5 anytime. Leave 
message. 
________ 1 0/ 1 3 
For sale - 1 976 MG Midget 
convertible. Runs good, low 
mileage. $1 900. Also for sale 
1 966 Chevrolet 1 /2 ton pickup 
truck. $ 1 50.00.  Call 6 1 8-
793-2 5 1 7 after 5 : 00 pm. 
________ 1 0/ 1 8 
1 975 Ford Torino. Engine & 
interior in good shape . 
$600. 00 348-534 1 . 
________ 1 0/22 
For Sale: I have 4 new John 
Cougar T-shirts (medium 
jerseys) from his concert in 
Terre Haute, Sept . 29. Price -
$1 3. 00 or best offer. Sue 
58 1 -2350. 
________ 1 0/ 1 2 
One man's junk is another 
man's treasure - sell those un­
wanted items and turn clutter 
into cash. Use the Classifieds! 
_________ cOOh 
Lost and Fou nd 
LOST: Opal stone out of ring 
oval shaped - sentimental 
value - reward. Please call 
Debbie 348-0295. 
________ 1 0/ 1 2 
LOST: Set of keys on Blood 
Donor key chain at or near 
Marty's Wednesday night. 
Please call Jean 2395,  
reward. 
________ 1 0/ 1 2 
LOST: 4 keys on a keychain. 
Keychain is brown and has 
clock on one side, horse -
shoe on the other, I need them 
badly! Please call immediately -
3933 - Karen. 
________ 1 0/ 1 2  
L O S T :  G r e e n  c l o v e r  
keychain with 3 keys in 
Lawson - Taylor area. Please 
call 345-97 1 2. 
________ 1 0/ 1 °2 
Patricia Kramer - Pick up 
your ID at the Eastern News 
Office . . 
________ 1 0/ 1 2 
F O U N D :  Blue Eastern 
jacket, name on label C. 
Maloney. Call 345-1 386 to 
claim . 
________ 1 0/ 1 2 
LOST: Two month old black 
kitten, 3 white paws. Lost on 
3rd Street. If found call 345-
1 57 7 .  
________ 1 0/ 1 3  
LOST: Blue I red jacket with 
Andrews dorm key in pocket. 
At Krackers Thursday night. 
Please call 2443 with any info. 
No questions asked! 
________ 1 0/ 1 3 
LOST: Gold chain in men's 
locker room - Buzzard Pool.  
Call 348-5334. 
________ 1 0/ 1 3  
$200 reward for info leading 
to return of stereo taken from 
Youngstown Apt. No questions 
asked. Has no retail value. built 
it myself. 345-4802. 
________ 1 0/ 1 3  
LOST: Oorm key - not on key 
ring. Maybe at Roe's Saturday 
night. If found call 3905. 
________ 1 0/ 1 4 
FOUND: Keys back behind 
Buzzard last Tuesday. 3 keys 
on ring. Come to identify at 
Eastern News. 
________ 1 0/ 1 4 
5 On to 
6 Fragrant 
Announcemen 
Is it true you can buy j 
for $44.00 through the U. 
Government? Get facts t 
Call (31 2) 742- 1 1 43 e 
8847. 
_____ c1 0/5, 1 2 , 1 9,2 
"It's easy, you just have 
KILL the SHAH" Ghotbz 
to Jordon. Don't miss Hami 
Jordon Oct. 1 9 8 pm. Gr 
Ballroom. 
________ 1 0/1 
Pete Alfino - You're Ii 
not a teenager like the rest 
us kids. Have a wild 20th bi 
day! Don't get too abu 
Love, Jody. P.S. Thanks for 
of_your help. 
erkrtz C'A'f's. 
SPECIAL 
Limited 
offer 
Sign now! Move 
in now or 2nd 
sem. at discount 
.rate of  
$90 per 
student. 
Call 
345-9105 
close to campus 
pool•gameroom 
35 Like Sol after 
sunrise 
AC ROSS 
1 Intertwine 
5 M i rthful sound 
9 A teammate of 
61 Air at Yuletide 
62 I nner cities, 
often 
64 Spahn, Ford et 
al .  
7 Hawaiian port 
8 Sharp and 
39 Ceremony 
41 Elbow room 
44 County in Jackie 
Robinson 
14 Is le off coast of 
I reland 
15 Greenland 
explorer 
16 Lift up 
1 7  Peary find : 
I909 
19  Eyeshade 
20 Chosen, to the 
Japanese 
21 Code man 
23 Scotland ' s  
longest stream 
24 Hymn by S .  F. 
Smith 
26 Cotton 
wrapper 
28 Something to 
keep clean 
30 Verb linked to 
65 
33 M i ss Piggy, 
e.g.  
36 Successful at 
dieting 
37 Presidential 
first name 
38 Structure 
having piles 
40 -· - des 
Beaux-Arts, 
Paris 
42 Mezzo-soprano 
Rankin 
43 Give a task to 
45 Gas container _ 
47 Whisky 
48 Gained 
49 Diminutive 
suffixes 
51 He pitted Satan 
vs . Webster 
53 "--.a doctor 
in the house?" 
57 Obj . in the 
news 
59 Like homo 
sapiens 
66 Work by 
Brahms 
67 Fuss 
68 Support , to 
Marcel 
69 Pianist Watts 
70 River in NW 
Europe 
71 Over 
DOWN 
1 Sri --
2 Woolf's "­
of One's Own" 
3 John Le --, 
English 
novelist 
4 Comes on 
stage 
harsh 
9 One on a spree 
10 Wallach 
1 1  N . Y . C .  strait 
12  Portico 
13 Strange 
18  Salutes 
22 A Tate display 
25 Machine in a 
paper plant 
27 School Orwell 
attended 
29 Overact 
31 Depend 
32 -- Stanley 
Gardner 
33 Bridge 
34 Where 
Beauvais is 
Mich. or N . Y .  
4 6  Two-masted 
1 vessel 
50 Sculptured 
52 I rritable 
54 Muse for 
Sappho 
55 Mountain ash 
56 Famous 
bovine 
57 Acad. in Md. 
58 Custardlike 
dessert 
60 Frost's "The 
Witch of--" 
63 Chief,  in 
Calcutta 
65 H igh, craggy 
hill  
See page 1 5  for answers 
Tuesday's Classified ads 
ctober t 2 ,  t 9 8 2  The Da.Hy Eastern News 
Please report classified errors 1mmed1ately at 58 1 - 28 1 2  A correct ad 
will appear 1n the next edition. Unless not1f1eu. we cannot be responsible 
for an incorrect ad after its first 1nsert1on. 
00 �A:--=T--=-r...,.E=-N:-:--=T-:-1...,.0� N 
CLASSMEN: If you 
up to have your Portrait 
for the Warbler (year· 
, please do not forget 
appointment. Pictures are 
taken in the Sullivan 
, located on the third 
in the Union. · · 
_______ 1 0/ 1 2  
Taylor: We'd ap­
preciate it if you kept your 
Ninth Floor 
----.,.-----,-1 0/ 1 2  Palla, Maria, Angie, Kit and 
, Delta Sigs and Sigma 
s • Thanks so much for 
hetp last Wednesday 
. Love, the Kay Dees. 
1 0/ 1 2  �-:-:P:-ri:::-llama
--
n
-
·7Y;--ou.
..,.are do-
a fantastic job pledging! 
mom is proud of you. 
love, Teresa. 
Annou ncements 
Help suppart the Charleston 
Booster club, by entering the 
1 st annual 1 OK and 2 mile run 
spansored by Coach Eddy's, 
Miller High Life and C92, on 
Oct. 1 6  at 1 0:00. Pick up en· 
try forms at Coach Eddy's. 
________ 1 0/ 1 5  
"Slave Auction" · Spansored 
by SCEC Thursday, Oct. 1 4 at 
7 pm, Buzzard Auditorium.  Bid 
on Lis and take care of those 
unfinished odd jobs now! 
________ 1 0/ 1 3  
Cassie · Thanks so much for 
your efforts and suppart. Love, 
the Kay Dees. ' 
________ 1 0/ 1 2  
Appearing at Mr. Music in 
Mattoon for one day only · 
LAKER • that new local rock 
band on Saturday Oct. 1 6  
between 1 2 pm & 4 pm to 
autograph Laker's new album 
'Look Ahead'.  
________ 1 0/ 1 2 
Announcements 
Call Help-Line-Rape-Line 3 
p . m .  to midnight, daily. 
Volunteers talk with you • offer 
referrals • bridge line to profes· 
sionals. Phone 345·2 1 62 or 
235·41 79.  
______ cTR- 1 1 /1 8 
Dike Thanks for a 
memorable and wild weekend. 
Guess who? Hint: 2 prs socks 
& 1 2· 1 9.  
________ 1 0/ 1 2  
Pete Alfino · Happy 20th, 
Bro! I hope you have an ex· 
cellent B·day. Love ya and by 
your side always, Karen. . 
1 0/1 2 
AMA Alert · Let the Gannet 
Foundation give you an up to 
date look at advertising, sales, 
and marketing with their film 
"The Effects and Signs of the 
Times". Buzzard Auditorium, 
7:00 tonight. An AMA must! 
1 0/ 1 2  
Announcements 
DPMA members: Sign up for 
field trip to McDonald Douglas 
and South Western Bell out· 
side of Room 308 Blair. 
Deadline to sign up is Oct. 1 3. 
_______ c1 0/8, 1 2  
David • Happy 20th birthday! 
You are finally no longer a 
teenager. Get ready to 
celebrate ton ite! ! ! Love, 
Teresa. 
1 0/ 1 2 
Lambda Chi's • Kay Dees 
Homecoming Committee 
meeting this week at "The 
Meeting Place" ,  time to be an· 
nounced. "Manhattans, Bloody 
Mary's" Bryant. 
1 0/ 1 2  
Phi Beta Chi Hawaiian Rush 
party: Wednesday Oct. 1 3, 
7 :30. For more info: 345· 
4453. 
Problem Pregnancy? Bir· 
thright cares. Free Testing. Campus c11·ps 3 4 8 · 8 5 5 1  M o n d a y  
Thursday, 3 ·  7 .  
________ 1 2/1 0 
GRAMPS GRAMS Singing 
TELEGRAMS! Songs available 
for any occasion. Pies in face 
also. 345·2 9 1 7.  $5.00 
________ 1 0/29 
$20.00 Reward: For any in­
formation leading to the where 
abouts of a (EPI) Epiphone 
acoustic guitar. Call 348-
0489. ' 
________ 1 0/ 1 4  
"PATIENCE is a virtue. "  Due · 
to internal problems, some 
students who had their pie· 
tu res taken for the Warbler may 
have to wait a few extra days to 
receive their proofs. If your pic­
ture was taken · don't panic -
you will receive proofs. 
________ 1 0/1 5 
AMA Alert - Advertising, 
Sales and Marketing will be 
highlighted in the film presenta· 
tion tonight at our organiza­
tional meeting. 7 : 00 pm Buz­
zard Auditorium. 
�------- 1 0/ 1 2  
Hey Kay Dee's stay psych· 
ed . Congrats on winning -
Spirit, 2nd in float, song con­
test and Blood Drive. We're 
No. 1 .  
________ 1 0/ 1 2  
Puzzle Answers 
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National Student Speech, Language and Hearing Associa· 
tion will meet Tuesday, Oct. 1 2  at 7 : 00 p.m. in Clinical Services 
Room 201 . Dr. Jean Coyle of Home Economics will discuss ''The 
Speech Pathologist and the Disadvantaged Child . "  Non-members 
as well as members are welcome. 
TKE Little Sisters will meet Tuesday, Oct. 1 2  at 6 : 00 p.m. at 
the TKE House. · 
DPMA reminds all members that Wednesday, Oct. 1 3  is the last 
day to sign up in Blair Hall Room 308 to participate in the Monday, 
Nov. 1 field trip to McDonald Douglas in St. Louis. 
Pre-Legal Honorary will meet Tuesday, Oct. 1 2  at 4:00 p.m.  in 
Coleman Hall Room 340. Members should bring dues and $1 . 50 
for party. Drake University Law School representative, car wash 
sign-up and Caravan will be discussed. 
Phi Beta Lambda will feature a guest speaker Tuesday, Oct. 
1 2  at 6:00 p.m. in Blair Hall Room 1 03. Randy Sims of South· 
Western Publishing Co. will present "How to be an enthusiastic 
member." The candy sales and RLC will also be discussed. Dues 
may be paid at this meeting. 
Model United Nations will meet Tuesday, Oct. 1 2  at 7 : 00 p.m. 
in Coleman Hal l  Room 203. 
Financial Management Association will meet Tuesday, Oct. 
1 2 at 6: 30 p. m. in Coleman Hall Room 1 21 to discuss plans for 
the St. Louis trip. Those who intend to go should attend this 
meeting. 
Student Senate Public Relations Committee will meet Tuesday, 
Oct. 1 2  at 5:00 p.m. in the Union Neoga Room. Everyone 
welcome. 
Housing Committee will meet at 5 : 30 in the Student Activities 
Center of the Union. Everyone welcome. 
Campus Clips are published daily, free of charge, as a public ser­
vice to the campus. Clips should be submitted to The Daily 
Eastern News office two business days before date to be publish­
ed (or date of event). Information should include event, name of 
sponsoring organization (spelled out - no Greek letter abbrevia­
tions), date, time and place of event, plus any other pertinent in­
formation. Name and phone number of submitter must be includ­
ed. Clips containing conflicting or confusing information will not be 
run if submitter cannot be contacted. Clips will be edited for space 
available. Clips submitted after 9 : 00 a.m. of deadline day cannot 
be guaranteed publication. Clips will be run one day only for any 
event. No clips will be taken by phone. 
Kegar the Beerbarian 
rom the Wizard 's Closet------
L oo i( " W i' '.t �  't"f 
ty1 1C ;.1 � r �  T « O lAN5 A"'ll 
W E  W tt "4 1 T  MOVi" ! 
Announcements 
Classified advertisement is 
the fastest, easiest, cheapest 
way to get results - everyone 
reads the classifieds, so put 
your words to work! 
_________ cOOh 
Cast of OVERTONES. I'm 
proud of you. Break a leg! 
Mark, Ann, John, Michele, 
Deb: Thanks for the help. J .  
Thank you too. Moe. 
_______ 1 0/ 1 2  
Firestarter, Sorry we "clash· 
ed" Friday. I ·had a wonderful 
time· at the dance. Next time 
don't fidget so much. Behave 
yourself. Karrie Dave. P.S. 
Where is my bubble gum? 
________ 1 0/ 1 2  
Bong · Hope you have a 
great 22nd birthday. You_r 
slamming friends. 
1 5  
Announcements 
Project Recycle Paper 
Drive. Will be located at the 
University Union parking lot 
Wed · Friday. ( 1 3· 1 5th). Bring 
your paper. 
________ 1 0/ 1 4  
Appearing at Mr. Music in 
Mattoon for one day only · 
LAKER • that new local rock 
band on Saturday Oct. 1 6  
between 1 2 pm & 4 pm to 
autograph Laker's new album 
"Look Ahead". 
________ 1 0/ 1 2  
Miller High & Pi Kappa Alpha 
are spansoring a softball tour· 
nament on Oct. 1 6- 1 7 .  1 st 
place team wins a trophy & a 
keg, 2nd place"\eern wins 1 /4 
barrel. For more lhfo call 345· 
9020. 
_ _ · _ 1 0/ 1 5  
"Do-it-yourself" Classified Ad Form 
Name 
Phone 
Address 
Ad to read 
Under classification of: 
Dates to run _________ �----
COST: 1 2  cents per word first day, 9 cents 
per word each consecutive day thereafter 
(minimum ·1 0  words). Student rate half price -
ad MUST be paid for in advance. PLEASE: no 
checks for amounts less than $ 1 .  00. Lost & 
Found ads are run FREE for three days. 
Place ad and money in envelope and deposit 
in Daily Eastern News box in Union by 2 p.m. 
one business day before it is to run. The News 
reserves the right to edit or 'refuse ads con­
sidered libelous or in bad taste. 
Student? (Student rate half-
price) . D Yes D No 
Payment :  _______ D Cash D Check 
\) Q;�·� - � . 
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TUESDAY' S  SPECIAL: 
AM llYVI LLE D:  r •E· ·5· · · �·3· · · ·0· · · ·  · ·Aooil:s-1 
TH E ��ION l!!I 1.�.l . . . . .  � . . . . . . . . . .  $.�.�)' 7:30 & 9:20 
2 pcs . chicken , mashed potatoes 
and gravy·, biscu its, and cole slaw 
$1 .70 
Su nday thru Thu rsday, Friday a nd Saturday MUSIC AVAILABLE 0 '4  
((}tUMBIA RfCORIJS � TAPf<; 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  t•E 5•00 ADULTS.l 1.�.!. . . . . . .  � . . . . . . . . . . $.��. .i 
7:20 & 9:30 
1 0  a.m.  - 8 p.m. 1 0  a.m. - 9 p.m. 
1 305 Ll·nco l n  345 - 6424 r•E· · ·s· · ·� ·
1· ·s· · · · · · ·Aooi.:r5 ·1 7:10 & 9:10 1.�.l. . . . . .  � . . . . . . . . . .  $.� . . �.! 
- -- . -�ftftftft666§ftftftft6ft6ft§§§§ft§ft§§§Afi§§§§666666&66§666666ft§§§�fU 
: . LOV E R S , LOVER S EV E RYW H ERE I 
4l . • 
i .fi5e�d Your .fi5pecial .fi50rreeo�e fl : 
i .fi5pecial "tJJ�oag�t I! or i 4l • 
i R;_ WRR�RR;� DfI Y I � . 
1 i n  the Daily Ea tern News • 
a t 
;; Oct . 1 5  � . =  1 5 words 1 . 2 5  
3 Additional words . 1  O each = � For that Extra-special someone 
3 get a 2 column inch display 
3 for only $ 5 .  
3 � Come to North Gym B E B  for Details 
41 ' = � . Deadline for forms is W E D . ,  Oct . 1 3 , at NO.ON 
c � . 
c 
C Student Publications Marketing Department 
Spice u p  that special  
thought with an art 
em blem for $1 only 
' �---------------------------��-----------, 
" c ' . 
� ' � b -� r_.� � � I � · N AM E  a. . 
�� � ·�· = I  AD D R E S S  . *�' .,..�� I Ci I M E SSAG E I Ci I · C irc le O n e ($1  Extra ) I Ci I c I .  I C 1 I = I  D E A D L I N E - W E D  A T  N O O N  A m o u n t  D ue $ I c � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - �  ff!&J999999"9999999999999¥¥9¥99VVVV99WV999999999¥99'1¥999¥¥ • 
The Daily Eastern News classi fied ads work! 
SPRING SEMESTER 1 983 
CLASS SCH EDU LE 
Eastern Il l inois U niversity 
· October 1 2, 1 982 
Published by the Office of Vice President for Academic Affairs, Eastern Il l inois University 
Supplement to The Daily Eastern News 
INFORMATION 
for Spring Semester 1 983 
S CH EDULE C!fANGES 
Mak.,. Adds for Sprin g in the Union Old Ballroan from 8 :  30 r, m .  until 3 :  30 p . m .  on 
January 1 2 ;  from 1 : 00 until 4: 00 p . m .  on January 13 or 1 4. ' ·s ubmit drop cards through 
the slot in the box outside the Registration Office , south baselllent McAfee . NO DROPS 
WILL BE ACCEPTED IN THE UNION BALLROOM . 
PASS /FAI L GRADI NG STATUS 
Pas s /Fail cards will be available outside the Registration Office from January 10 until 
January 14 at 4:  30 p . m .  C ompleted cards should be p ut through the slot in the box 
by 4: 30 p . m .  on Friday , January 14. · 
A UDI T GRAD I N G  STATUS 
Obtain an audit card in the Registration Operations Room , comple te it AND have it  
si gned by the instructor of the class .  Return the audit card to the Registration Office 
by 4: 30 p . m . , Wednesday , Jan uary 1 9. 
REFUND S 
The last day tQ cancel Sprin g classes and receive a full refund is Friday , January 7 ,  
3 : 00  p . m .  The last day t o  drop classes and receive a partial refund i s  Thursday , 
January 27 ; a partial refund is all fees and tuition paid except ins urance . T he last day 
for a 50% refund upon withdraw al from the University is T hursday , February 1 0 , 
3: 00 p . m . ; 50% of all fees and tuition paid--eXcept ins urance- -will be refunded . 
OVERLOAD FEES 
You will be assessed for EACH HOUR OVER 18 SEMESTER HOURS remaini n g  on your 
Spring class sched ule after T H URSDAY , JAN UARY 27 , 4 : 30 P . M .  
ACADEMIC LOAD 
When enroJling or pre-enrolli n g , please observe the credit-hour limits as speci fied in 
the Uni versity catalog under the headi n g  1 1Academic Load . " Exceptions to the specified 
limits m ust be in the form of an approved waiver from the dean of the appropriate 
sc hool or college and should be presented to the Dean , S tudent Academic Services , 
11 Old Mai n ,  PRIOR to the beginni n g  of the term for which the excep tion is to be 
granted. 
ALL S T UD E N T S  
Be sure your n a m e  appears o n  the official tenth- day c 1 a s s  roster for a n y  class you 
attend . If  your name does not appear on the tenth-day class roster , contact the 
Registration O ffi ce IMMEDIATELY . 
SPRI NG SEMESTft 1 983 
Last D a y  for Full Tu! tion a n d  Fee Refund 
Early Graduate Registration 
Central Registration . . 
S c hedule C han ges • • • • • • . • • . • •  
Begin Late Registration Fee • . , • • , • 
First Clas s  Day . . . . . . . . . . . . •  
Last Day to S ubmit Add or Pass-Fail Requests . 
Kin g ' s  Birthday Observance--No Clas ses . . . 
Last Day to S ubmit Audit Requests , • • • .  
Last Day to Apply or Reapply for Graduation • 
Last Day for F ull Refund of Tuition and Fees 
(except insurance ) . . . . . . . . •  
Last Day for Course Withdrawal Without Grade 
Begin W Upon Course Withdrawal . 
Last Day for 50%  Refund of Tcl tion and Fees 
(except insurance ) . . . , • , . . • 
Last Day for Grade Appeal • , , , • , 
Lincoln 's  Birthday Ob servance--No Classes 
Mid-Term . • • • . • • • • • • • • • • •  
Last Day for W Upon Course Withdrawal • •  
B e gin WP or WF Upon Course Withdrawal . 
Last Day to Withdraw frotn Courses or University 
Spring Recess 
Last Class Day . .  
Final Examinations . 
Commencement 
Semester Closes . . 
Jan 
Jan 
Jan 
Jan 
Jan 
Jan 
Jan 
Jan 
Jan 
Jan 
Jan 
Jan 
Jan 
Feb 
Feb 
Feb 
Mar 
Mar 
Mar 
Mar 
Mar 
May 
May 
May 
May 
7 
8 
10 , 1 1  
1 2  
1 2  
1 3  
1 4  
17 
1 9  
21 
?:/ 
27 
28 
10 
1 0  
1 1  
8 
1 5  
1 6  
2 5  
26 thru Apr 
6 
9 thr u 1 3  
1 4  
1 4  
OFFICIAL NOTICES 
Read the " O fficial Notices 11 in The Daily Eastern News for important informatior� throughout 
the term . 
REGI STRATION OFFI CE 
T he Registr.ation Office is located in the south basement of McAfee . Office hours are 
8 : 30 a . m .  to 1 2 : 00 noon and 1 : 00 p . m .  to 4 : 30 p . m .  
GRAD UATE S T UDENT LOAD 
The maximum load for graduate students is 16 semester· hours .  
S ENIORS A T  EIU I N  GRADUATE CO URSES 
Seniors at EIU wishin g to enroll in courses n umbered 5000 through 5499 for under·graduate 
credit m us t  apply for permission at the Graduate School Office prior to enrollment .  To 
be eligible , the student m us t  have a c um ulative EIU GPA of at least 2. 7 5 .  D uri n g  the 
final semester of residence in Wldergradtlate work , or the penul timate semester of residence 
if the final semester is  to be spent in student teachin g '  or internship , a senior with a 
c um ulative El.U GPA of at least 2. 75 may apply for permission to take graduate level 
· courses n umbered 47 50 through 5499 for reserve graduate credi t .  Students wishi n g  to . 
elect this option m ust apply for permission. at the Graduate S chool Office prior to enroll­
ment .  No widergraduate may enroll in courses n wnbered 5 500 or above . Complete 
regulations governin g  graduate credit may be fowid in the Graduate C atalog . 
CANCELLATION OF §MALL CLASSES 
Sections of courses numbered 1000- 2999 enrolli n g  less than 1 0  students will be cancelle d .  
Courses n umbered 3000- 4999 enrolling l e s s  than 10 students which are offered more than 
once during the academic year will be c ancelle d .  Courses nwnbered 3000- 4999 enrolling 
less than six students may be cancelled re gardle ss of the number of times offered duri n g  
t he  year . 
I NDEPENDENT S T UD Y  COURSES 
Students may not prere gi ster for independent study . With the approval of the department 
chairperson , students may register for independent study during the central registration 
period and the regular drop-add p eriod . 
COURSES WITH PREREQUISITES 
All courses which have prerequisites have been identified with as asteri sk ( * ) .  Please 
check the course listings in the general catalog , or con s ult  with your advisor to be sure 
you meet all prerequisi tes for any cour se in w hich .you enroll . 
B UILDI N G  AND ROOM ABB REVIATIONS 
AAC A PPLIED AR TS CENTER LFH LAN T Z  FIELD HOURS 
BA B OWLI N G  ALLEY , UNION LG LOWER GYM , M CAFEE 
BAL BALCON Y , LAN TZ LR LOCKER ROOM , LAN T Z  
B B  G YM BAS KETBALL GYM LS LIFE SCIENCE 
BH BLAIR HALL LSA LIFE S CIENCE ANNEX 
BB B U Z ZARD B UILD I N G  LWR LANTZ WRESTLING ROOM 
c COURTS M OLD MAI N 
CG CORRECTIVE GYM , LAN T Z  M G  M CAFEE GYMNASIUM 
CH COLEMAN HALL NG NORTH GYM , MCAFEE 
cs CLINI CAL SERVICES B UILDING PO POOL , LANTZ 
D CH DVORAK CONCERT HALL RA RANGE 
DS DANCE S TUDIO REH AREA REHEARSAL AREA , FI NE AR TS 
F FIELD S RES L RESEARCH LAB , LANTZ 
FAA FINE ARTS , ART s PHYSICAL S CIENCE B UILDING 
FAM FINE ARTS , MUSIC SG S O UTH GYM , MCAFEE 
FAT FINE ARTS , THEATRE ARTS S S B  S T UDENT SERVICES BUILDING 
FG FITNESS GYM , LANTZ STAD STAD I UM 
FH FIELD HOUSE T MUSIC , T HEATRE WIN G ,  T HEATRE ARTS 
GC GOLF COURSE TC T C  LAKE 
G G  GYM NASTICS GYM , LAN T Z  T H  T HEATRE , F I N E  A R T S  CENTER 
GR GREEN ROOM , FINE ARTS TR RM TRAI NING ROOM 
IR INDOOR ARCHERY RAN G E ,  MCAFEE VL VARSITY LOUNGE , LAN T Z  
L LIBRARY W G  WRESTLING GYM , LANTZ 
LB LAN T Z  B UI LDI N G  
EASTERN l .LLINOIS UNIVERSITY CAMPUS 
---..... 
----
1 .  Old Main - Admissions 
(Livingston C. Lord 
Administration Building) 
2. Blair liaJJ 
3. Pemberton Hall 
4. Science Building 
5. Student Services Building 
6. Physical Plant Services Building 
7. Power Plant 
8. McAfee Gymnasium 
9. University Union 
10. Booth Houee (Per80DDel Offices) 
1 1 .  Telephone and Security Building 
12. Buzzard Houee (Counseling and 
Tfftiql 
13. C1iaical Service1 Building 
14. Doadna Fine Arte Ceater 
15.  Ford Hall. 
16. �Kimaey Ball 
17. Weller Hall 
18. Gr.a Triad 
19. &oth Library 
20. Life Science Vivarium 
21 . Greenhouse 
22. Life Science Building 
23. Buzzard Education Building 
24. Appliecl Arts · Education 
Center 
25. Coleman Hall 
26. Taylor Hall 
'1:1. Thomas Ball 
28. Andrews Hall 
29. Lawson Hall 
30. Lantz Health, Physical Education 
and Recreation Building 
31 . Lill('Oln·Dnugla•·Stevenson Halls 
32. �on- Academic Personuel 
33. l"ninrsity Apartments 
34. C''1't1Wl Hall 
35. Stadium-Track !O'Brien Field) 
36. Phipps Lecture Hall 
Parking areas indicated by 
letter and heavy out l i ne 
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BH 2 0 5  
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03 
0 3  
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0 3  
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03 
0 4  
04 
0.1 
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